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...ELIXIR DE GÚKENOL J. CLIMENT i  hese kSémesól, Dioaína, Benzoato de Sosa, Cocí y'Genciata.
E sta  moderna medicación, de ©uyos excelentes resultados pueden dar fé los principales señores Médigos de ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicado en los:
Catarrosptilmonares-y crónicos, tuberculosis pulmonar, bronquitis y  laringitis agudas y crónicas, grippe torácica, coqiielúcJie', asma y  demás enfermedades del aparato respiratorio. 
Ss recomienda con interés á toda persona que padezca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen con un solo frasco del Elixir de Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y total curación. 
H e venia en todas las Farmacias y  D roguerías. ------- Empresen tan te para pedidos al por mayor; D O N  M A N IJE  I  A É V A M D Z  N IE T O . ---------Torrijos, 95. -  -  -  Málaga.
es
jPor la Alameda-Merced de Málaga
Don José Cintera ?ér«z.
■I
Motilo Moraga palanca.
JPor Santo Dom ingo de Málaga
flotas Id ife
No parece sino que nos ha venido Dios á 
ver con la visita de Gasset y Armiñán y 
con que estos señores sean, respectivamen­
te, ministro de Fomento y director general 
de Obras públicas.
Poco menos que de rodillas y en cruz,
pretenden algunos que se pongan los tria- ___ ^ ^  ^  ^
¡agüenos ante esos dos señores, especial-jca qUe aquí intenta levantar el señor Ármi- 
mente ante el diputado por Arcnidona, por Uán, disgustando y alejando de toda con 
que ambos han ofrecido fomentar y llevar ~~ * A. * i-,
á cabo algunas obras de carácter general
gas y parcialidades de la política, y menos 
en un período de lucha electoral, en que el 
derecho de todos debe estar garantido por 
la neutralidad justiciera de la representa­
ción del Poder público.
Esa confianza, comprenderá muy bien 
el señor Sanmartín, que no puede inspirar­
ía, desde el momento en que todo el mundo 
le ve laborar, de la manera que labora, en 
los distritos de Málaga y de la provincia, 
en favor exclusivo de la parcialidad políti-
cordia no sólo á los liberales sino á los 
conservadores.
Por lo que hace á nosotros, á los repu­
blicanos, las maniobras políticas del se­
ñor Sanmartín, sí no fuera Gobernador, nos 
„ - ... , tendrán sin cuidado, por que con ellas y
ndeti á toda España, como es natural, .sin ellas, la Coalición republicano-socialis- 
¿pafrjpgf âyante, para que nadie pue-: ta de Málaga, cumplirá, como siempre, el
deber que se ha
Don Tomás Gistot Santamaría.
P o r  el distrito de Yéle&- Torróle
jütannd fllorel Jiménez. 
M onís etc la Cruz perrera. 
Saripe P a s  Bdtrán.
P srs las elecciones
'■ X - ■ l—IT-TWMMM
La a n te v o ta c ió n
u
Á  lo s e le c to re s  d e l  l .° , 2.°, 3.°, 4.°, 5.° 3 °
del Censo el 
lá antevotación
d is t r i to
Rogamos encarecidamente % nuestros correligionarios y electores, pltes 
un asunto de suma importancia, se fijen bien en las observaciones que suu. 
vahíos á hacer.
Careciendo el partido republicano de Diputados y exdiputados provinciales po. 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efectuarse en la Junta _ provincial 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que recurrir al procedimiento 
que previene la Ley. . . ,  , , , .
Esta antevotación deberá verificarse el jueves 2 de Mar^o ante las mesas electo­
rales, que se constituirán en todas las secciones del Distrito Alameda-Merced, con
el presidente y los adjuntos. , _ , , . , , . .
La antévotación empezará á las 8 de la mañana y. terminara á las 4 ae la tarde, er 
cuya hora se procederá al recuento de los sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que al efecto llevará la n?esa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los apoderados de los candidatos que lo soliciten.
Esta antevotación habrá de hacerse de palabra, en esta forma: el elector na ae 
presentarse en el colegio de su sección, donde tenga el voto, y después de dar su 
¡qombré y apellidos, expresar ante el presidente:
—Designó como candidatos para Diputados provinciales á
D . lo s é  C in io ra  Pére&',
D . E d u a r d o  G ó m ez O la lla  
y D . A n to n io  M o ra g a  P a la n c a .
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no haya lenidades, que para que esta antevo- 
tadón nueda surtir efectos en el acto déla proclamación oficial de los candidatos, es­
tos deberán haber obtenido los votos deja  vigésima parte de los electores que cofis- 
tbrí pn pi del Distrito Alameda-ÍVlcrced.
Los electores de la coalición republicano-socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que tiene el acto que habrá de realizarse el día 2
de la candidatura. Excusamos^ pues de encarecerá odos que á la afevotaaon de 
palabra debe acudirse con tanto interés como á la elección, pues del resultado de
^Aunqu^eTs!'ck Mm-zo^"s día^de trabajo, como las mesas estarán constituidas desde 
- - »4 • - - - hagta ias 4 de la tarde, para que tenga lugar _ Ja antevotaciórr^ Jos
en Málaga y su provincia, á las cuales tie­
nen los pueblos perfecto é indiscutible dere­
cho; promesas que, por otra parte, no se 
hap reducido á hacerlas aquí, sino que se
m  „ .  ^ _  .
dacCentiar en su cumplimiento,-de que 
tanto el ministro como el director general 
saben de sobra que no son de posible reali­
zación por que no tienen medios ni ele­
mentos para ello dentro del exiguo presu­
puesto que el Gobierno destina para estas 
preferentes atenciones.
Pero circunscribiéndonos á lo que más 
de cerca nos afecta, esto es, á las promesas 
hechas aquí por los señores Gasset y Armi­
ñán, parece ser que los monárquicos loca­
les, armiñanistas y armiñanizantes,—pues 
de los dos modos se les puede designar— 
pretenden hacer creer al pueblo que lo 
que ofrecen y lo que hayan de hacer 
si algo hacen, los señores indicados, es 
algC gracioso, algo que no nos merece­
mos, cque »*?°s lo van á regalar ó á con­
ceder como mercéu, como si nos otorgaran 
un favor, y cual si los püsMos, los traba­
jadores, los productores, los comerciantes, 
los industriales, los agricultores, todos, en 
fin, los que cooperan á la formación del 
Tesoro público, pagaran los impuestos y 
las contribuciones para que los gobernantes 
se guarden el dinero y para que lo empleen 
solamente en las nóminne ría w..
r°2S 'C°o hav tal: el-país-hace sacrificios 
superiores á sus fuerzas, el contribuyente 
paga mucho más de lo que puede, para que 
el Gobierno, aparte sus despiltarros es­
candalosos, invierta el dinero en los ser­
vicios públicos: puentes, pantanos, carre­
teras, obras é instrucción pública, en todo 
cuanto se refiere á lo que el Estado tiene la 
ineludible obligación de atender, y que los 
pueblos no deben mirar ni agradecer co­
mo una concesión graciosa.
¡No faltaba más sino que encima de su­
frir que estos gobiernos malbaraten en tan­
tas cosas supérfluas la Hacienda del país, 
ran los pueblos que postrarse y humi- 
- ‘’adecidos por que hagan, ó les
7 de suma necesidad, y 
Madera vergüenza 
¿ d io  de que
ÍUVi
ofrezca^hacc; «n P¿ntan¿, unos" puentes y 
carreteras que so 
que constituye una vei 
para el Gobierno el sólo —  - f
no estén construidos hace yá mucho 1-  
En este concepto, y aunque sea de esti­
mar la actitud—que esto no lo negamos en 
absoluto—de los señores Gasset y Armi­
ñán, con respecto á Málaga, el caso no es 
para llevarlo á los extremos que se preten­
de, queriendo, ó poco menos, que todos 
nos postremos á sus plantas, cual si en esa 
postura los pueblos lograran conseguir al­
go. No; el ejemplo lo tenemos en otras re­
giones, Gatuluña y Valencia principalmen­
te. Los pueblos como consiguen que se les 
atienda, que se les reconozan sus derechos, 
-mese les dé lo que les corresponde, ~~ 
poniéndose en pie viril, enérgica y 
mente. El derecho, la justicia y la n
 impuesto; pero lo que 
como político pudiéramos tolerar al señor 
Sanmartín, no se lo podemos dejar pasar 
sin protesta y sin censura como Goberna­
dor, por que el cargo público que desem­
peña afecta á todos y estamos en nuestro 
derecho exigiéndole que se conduzca en él 
sin dar lugar á que haya de tacharle de 
parcialidades impropias de quien asume 
funciones de autoridad.
Los candidatos á los cargos públicos 
electivos, sean del partido ó de la signifi­
cación política que fueren, tienen derecho 
á pedir que la ley se respete y que la auto­
ridad se circunscriba á ser salvaguardia de 
ese derecho y garantía de ese respeto. 
Eso le pedimos al señor Gobernador, y 
como su actitud,hasta ahora, no parece res­
ponder mucho en ese sentido, se la censu­
ramos, como se la censuran cuantos están 
al tanto de los manejos electorales en que 
no debía estar tan interesada y directa­
mente mezclado el representante del Go­
bierno,
r * ^ j p
H l a s  i n t e r v e n t o r e s  f  a p o d e r e -
d o s  r e p a S s ls c a n e s
Con objeto de dar instrucciones para el 
acto de la antevotación de candidatos para 
diputados provinciales, que se verificará 
pasado mañana 2 de Marzo en todas las 
secciones ó colegios electorales de los dis­
tritos l.° al 6.° de este término municipal, 
rogamos á todos los interventores y apo­
derados de los candidatos republicanos, se 
sirvan asistir á una reunión mañana miér­
coles l.° de Marzo á las ocho y media de 
la noche en e} Círculo Republicano de lq 
calle de Salinas.
Málaga 28 Febrero 1911 .—La Comisión 
electoral*
* *
Mañana miércoles, á las ocho de la noche, se 
reunirán los concejales de la conjunción repu­
blicano-socialista en el Círculo Republicano de 
ja calle de Salinas.
justicia criminal de eso3 miles de paisanos y 
de tan númeroso núcleo de tropas, jefe de 
muchos y cada día má8 importantes organis­
mos civiles, resolviendo con abrumadora fre­
cuencia asuntos municipales, mercantiles, 
eclesiásticos, etc,, todo ello no puede conducir 
á otra cosa que á una perturbación en los ser­
vicios públicos, ó, cuando menos, á que no sea 
nuestra obra todo lo intensa y eficaz que de­
biera.
Si estamos decididos á corregirnos de nues­
tros tradicional¿3 errores en materia de colo­
nización, debemos imitar el ejemplo de las na­
ciones, que en sus conquistas y protectorados 
en el N. de Africajian seguido procedimientos 
distintos, completamente, del que empleamos 
los españoles en nuestras posesiones del litoral 
rifeño.
En el punto concreto del gobierno de esas 
posesiones podemos seguir áoi sistemas: uno; 
encomendarlo á un alto funcionario civil, que 
tuviera bajo su dependencia todos los ramos 
de 18 administración, incluso Ejército y Mari­
na (Argelia, Senegal, Tonkln, Madagascar, 
Java, Jamaica, etc); otro: ponerlas bajo e¡ 
mando desuna autoridad superior militar, pero 
con los organismos civiles necesarios (tribuna­
les^ jurados, municipios, etc), concentrando la 
acción gubernativa en un centro, bajo su depen­
dencia (gerárquica, no burocrática), donde se 
resolviera, con la mayor autonomía posible, 
todo el orden de cosas que no se relaciona, pa­
ra nada con la defensa del territorio. (Gibral- 
tar con su Secretario colonial).
Nadie puede pretender se conceda á Meliíla 
más importancia militar que á la posesión in­
glesa; y sin embargo, en ella no interviene pa­
ra nada el Gobernador militar en el sin número 
de asuntos, agenos á la milicia, que agobian al 
que asume en la plaza y territorio melillense 
cargos tan variados y heterogéneos, extraños 
muchos á las aficiones, aptitudes, etc, del que 
los desempeña.
El ideal seria se creara en Meliíla un orga­
nismo análogo á la Secretaria colonial de Gi- 
braltar, que lo desempeñara, con la menor 
amobilidad posible, un funcionario de la carre­
ra consular, que hubiera prestado servicio en 
países musulmanes y reuniera aptitudes espe­
ciales para el cargo; tenientlo á sus órdenes 
un cuerpo de empleados escogidísimos, y lo 
menos númeroso posible. Este seria e\ único 
«ívacUí' er puxna para ejercer
su acción en el Norte de Marruecos.
G urugú
con dolencia de respeto, 
cama, muy á mí pesar. 
Pero lector, te prometo 
que me divertí ¡la mar!)
PEPETIN.
m
El telégrafo nos comunicó ayer la triste nue­
va de una pérdida más, que sufren el partido 
republicano de esta provincia, y especialmente 
nuestros correligionarios de Antequera.
A primeras horas de la mañana falleció en 
dicha población nuestro respetable amigo don 
Francisco J. de Aguilar Pérez-Coronel, perso­
na que por sus servicios á la causa liberal, go­
zaba de grandes prestigios y pertenecía á una 
familia sumamente querida en ¡a ciudad vecina.
Representó al distrito de Antequera en las 
Cortes Constituyentes de 1873, y desde hace 
muchos años se hallaba postrado encama, por 
consecuencia de una agresión de que füé obje­
to á raíz del hecho de Sagunto.
Su hermano don Manuel,fué alcalde de Ante- 
quera en el periodo revolucionario, y otro her­
mano, don José, obtuvo también la investidura 
de diputado á Cortes por esta provincia, pro­
fesando á los tres el pueblo de Antequera un 
culto que jamás será superado.
Cuando jóvenes, conspiraron en Madrid y se 
batieron en las barricadas al lado de Becerra, 
Calvo Asensio y demás prohombres del anti­
guo partido progresista, con quienes ie3 unió, 
una, amistad de las íntimas.
Don José y don Francisco J. de Aguilar, como 
ex-diputados, firmaron con Palanca, Gómez Gó­
mez, Carrión y Alejo López el manifiesto 
l.°  de Abril de 1880, en representación de 
provincia de Málaga, y don Francisca como 
sus hermanos, puso siempre su inteligencia su 
actividad y su fortuna á disposición del partido 
republicano.
Acepten los correligionarios da Antequera 
la expresión de nuestra más viva condolencia 
por esta inmensa desgracia, condolencia que 
hacemos extensiva á los hijos y demás familia 
del finado, .
J á n é i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados,
De venta en todas las farmacias de España.
H n n y  a d i  l á M S
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
es
su volun-dictares3 deberán realizar" un esfuerzo, yendo á los colegios S ^  
tai, á fin de que dicha antevotación resulte eficaz y digna de las fu erzas electorales
de la coalición republicano-socialista de Málaga. ««rínH*
No hav que descuidar ni abandonar este deber de todos los republicanos y socialis 
tas y dtf cuantos simpaticen con esta candidatura, por que e.l acto de la antevota­
ción es de gran importancia para el resultado definitivo de las elecciones.
La C o m is ió n  e l e c t o r a l .
Para que los eorreligionariWpuedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han qu edado constituidos centros enlps sitios
8 Distrito.—Circulo Republicano, Sa
tifíete* i
Segunda Distrito .—Centro Radical del Pa­
lo y Círculo .Republicano, Satinas 1.
Tercer h  - >Uíto. -  Juventud Republicana, 
Pozos' Dulces 2;,''. Agrupación Socialista
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.— San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro. ,
Décimo Distrito.—Centro instructivo obre­
ro de barrio de Hueíin y calle de San Andrés.
razón no
se reclaman n’uúca servilmente, ni adulan­
do á los que se íiaí.Mn éfi las alturas del 
poder, por que de ese modo lo que siempie 
ocurre es que los adulados desprecian a 
los aduladores, y Málaga no está en el ca­
so de que con ella se haga eso. Ni tanto ni 
tan calvo.
Así, pues, todo eso que ahora se prego­
na, todo cuanto se propaga, como ardid 
electoral circunstancial y de momento, po 
drá pasar dentro del círculo de la política 
que tiene sus estratagemas y sus artes, 
como {3 gucrrsj poro no es, ni mucho 
menos, para que se tome tan en serio 
como algunos pretenden tomarlo, ni para 
que la opinión se deje engañar, como si ya 
las gentes no supieran ver más allá de sus 
narices.
Y en último caso, lo que puedan realizar, 
si es que algo realizan, el ministro de Fo­
mento y el director general de Obras 
publicas en beneficio de esta provincia, no 
será más queej cumplimiento de un deber.
No s® saquen las cosas de quicio y pon­
gámonos en lo justo.
de M i l e s
Ayer lunes á las doce y media del día, cele­
bró sesión de constitución en el Ayuntamiento 
la Junta municipal de Asociados, bajo la presi­
dencia del alcalde.
Asistieron los concejales don Luciano Liñán, 
don Pedro Gómez Chaix, don José Murciano 
Moreno y don Salvador Palma Guiílén y los 
asociados señores don Francisco Gálvez del 
Postigo, don José Gutiérrez Sirvióla, don An­
drés García Portillo, don Eduardo Viano Pa­
rras, don Bonifacio Gómez Martínez, don Jo­
sé Martín Velaseo, don Carlos Maivples Gar­
cía, don Félix Adamuz GardJó, don Antonio 
Marmolejo Navarreíe, don Francisco Santos 
Ruiz, don Miguel Sánchez Afáhda, don Miguel 
Escudero Pastor, don Salvador Campos Fer­
nández y don Agustín Lara Cepeda.
Excusaron su asistencia don Emilio Herréra 
Calvet y don Salvador González Anaya.
La Junta quedó constituida, dándose segui­





?fSroFederal, Convalecien-más de Cózar
t$8 1 í & 1 _
'Crnrlo Distrito.-!" !truct!v0 obre
rorepublicano, Alonso J*.,WlV,,nn qa
_ Quinto distrito. -C ireu . o Republicano, Sa 
Unas 1
Sexto Distrito. — Centro n k ^ ruc^ vo c‘)rer° 5 
Cari-era de Capuchinos 52. S i „}„;aqa 14
Séptimo Distrito.—Calle de la 
Octavo D i s t r i t o Pasillo de S, ^  Domingo
La Fábrica de Mogáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y-de mayor exportación
JcsH5i£l§9 Ijpílders
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- i 
eión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ^
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
©n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
La marejada política en el campo monár­
quico, ante las elecciones que se 
man, sigue en progresión creciente, so^r 
todo, entre los liberales, cuyos disgustos y 
diferencias se ahondan cada vez mas, mal 
que pese á las oficiosidades del Goberna­
dor, que está viendo lo mal parado querva 
á quedar ante el jefe del Gobierno señor 
Canalejas, en cuyo nombre llamó á la con­
cordia á los antiguos amigos de los señores 
Suárez de Figueroa y Padilla, y ante la 
opinión imparcial y sensata de Málaga, 
que no puede ver con agrado que la prime­
ra autoridad gubernativa de la provincia 
se halle tan de llenó mezclada en esas intri-
a
D e f o r m a  n e c e s a r i a
No son la falta de aptitud colonizadora,' el 
desconocimiento del problema marroquí y la* 
insuficiencia militar y económica, loa únicos 
obstáculo con que liemos de luchar en nuestra 
obra expansiva en el país rifeño; sino que con­
tribuye, en alto grado, á esterilizar los sacri­
ficios que hace España,la defectuosa organiza­
ción del mando superior de nuestras posesiones 
africanas.
Confiar á un hombre, generalmente de edad 
provecta, el mando de 20.000 soldados, dise­
minados por un territorio recién ocupado, y de 
una numerosa burocracia militar, cuidando de 
¡a instrucción, disciplina, etc. de aquéllos y del 
buen funcionamiento de eata;hacerlo responsa­
ble del orden en ése terrltoriojencomendarle la 
acción política cerca de los indígenas; obligarle 
á que so ocupe, diariamente, de la justicia, 
enseñanza, hospitales etc, de éstos; y ser, al 
mismo tiempo cónsul de todas las naciones, 
Gobernador civil, General en jefe de un terri­
torio en estado legal de guerra, Juez de 1.a 
instancia en lo civil de una ciudad de más de'
20.000 habitante? civiles, Jefe
©aneion©x*Q
¿oltt el lina tnu„
El mismo ambiente risueño, 
la misma faz azulada.
¡Viva el clima malagueño 
que vale una millonada...!
(y me he quedado pequeño).
Fué en crescendo, la alegría, 
de todos, para fortuna, 
en la bella tierra mía, 
de mis paisanos, de Bruna... 
y toda la compañía.
Ayer batióse el recodo, 
pues Natura así lo quiso, - 
Con el tiempo de este modo,
Málaga fué, un parai30...
¡con sus Adanes y todo!
Evas tampoco faltaron, 
que, con su gracia gitana, 
nuestros paseos llenaron, 
ofreciendo la manzana 
que muchos mordisquearon.
Hubo bastante barullo, 
poca máscara ingeniosa, 
cierto galante murmullo..,
¡que no paseó una hermosa 
que no llevara lo suyo!
Desconcertante tropel 
poliríímico, febril...
Una boca de clavel...
Una turba juvenil 
voceadora de papel.,,
Multitud abigarrada 
de un conjunto pintoresco.
Mucha dama estacionada 
que da ocasión á que un fresco 
saque excelente tajada.
Mucho coche que camina 
con batüliador afán.
Una ocupahíé divina
que da alientos á un don Juan
con la verde serpentina.
Unos amores sencillos 
que amenazaban morir, 
y cuyos ténues hiliilos 
se apresura á descubrir 
un saco de papelillos.
Mucho mantón ái Manila, 
graciosamente prendido, 
con fuerte aroma de alquila.
Un cuadro muy divertido...
¡á pesar de lo que oscila!
(Yo ayer tuve que guardar»
de Lanjarón
Ei agua de la Salud de Lanjarón conyugué hiedo 
el que por su profesión lleva vida, sedentaria y 
aar falta de ejercicio no hace de un modo cómale- 
© la digestión.—Molina Lario U.
Chocolate ©laborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali» 
dad con los de su cla¿e,
Probad y os convencereis de la verdad.
Cíafé superior tostado del tíia. Precios escuó» 
micos.
f i á r t l r e s  1 1
mm&mmigsgmm
Corazón de viejo 
que quieres ser mozo 
por el dulce engaño 
de efímero gozo,
¿porqué á tus latidos 
no pones un freno?
Anda más despacio, 
late más sereno.
D o s  p a l a b r a s
Aunque no somos nosotros los llamados á 
hacer el elogio del bailé de máscaras celebra­
do el domingo anterior en los salones de la So­
ciedad Filarmónica, siquiera por el hecho de 
pertenecer el cronista á la Comisión organiza­
dora, deberes elementales de información y de 
gratitud nos obligan á reseñarlo con algún ' ? 
tenimiento, echando por delante que ^ ‘ r r '
elogios, justos y necesarios, estam;pe ^ueg| 
pluma, no son para la Asociació*;, ja p rensa 
sino para las damas, en prurVer término, y oara 
los señares que han p re s ^ d0 á ¡a fiesta J tf va_ 
liosa cooperación, v«,¡rrando que alcanzara una 
grandiosidad cjúe vanamente intentaremos des­
cribir,
E t e x o r n o
A la pericia del, notable pintor señor Vivó 
fué encomendado el adorno de los salones, y 
aunque careciendo del tiempo necesario para 
una obra de empeño, realizó su artística misión 
con el buen gusto qne d,e antiguo tiene acre di­
simétricos grupos de plantas exóticas em­
bellecían el vestíbulo, Senado y cuarto de los 
espejos, saturando el ambiente de agradable 
perfume,
El salón de setos ofrecía ün aspecto deslum­
brador; cubrían los cuatro ángulos macetones 
de elevados bambúes; de lo alto da los entre­
paños- y aprisionadas en monumental lazada de 
gasa y seda,partían, á izquierda y derecha, dos 
guirnaldas de yedra,en las que manos primoro­
sas tegieron flores de variado color, cuya*, 
guirnaldas continuaban al entrepaño inmedF .í0 
describiendo un precioso dibujo. “  • ’
Otra guirnalda, también tegid^ fcon flore^ 
corría á todo el largo de la corni^ que coro¿a 
el zócalo, presentando, dq trecho en trecho 
fantástica flor de gran tamaño y diferente, ma­
tiz,
El estrado era ’úha bendición de Dios: oculta­
ba el foroj ¿onde se colocó la orquesta, un ma- 
cizQ ue diversas plantas y una gasa celeste, en 
la que brillaban ceníenares de estrellas y uu^, 
luna caprichosísima, cuya placentera ris» 
mostraba con cuanto orgullo y »*-*’ ie 
contemplaba que las regiones - ..usfacción 
dé dosel al trono de . celestes servían
a! Jurado, ...czas que se destinaba
á cargo del 
en su insta-
E l  b u f f e t  
\ Diciendo que el buffet estaba 
! Regina fío te f huelga añadir que
M artes  £8  de^ F eb rera  de IM i.





Luna nueva el 1 á las 12,31 mañana 
Sol sale 7,20 pénese 5‘14
Ssmana 10.-LUNES 
Simios de ha?— San Román y San Mario. 
Santos de mañana.—San Rosendo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HO RA S-Iglesia de los Már*
til 63.
Para #ta$aña,—Iglesia de las claras.
de corcho cápsulas para botellas de todos colo 
lorss y tamaños, plancha» de corchos para los 
pies y salas íta bañm de
JB3LOY OBVOjhqfe
ChlJM  OS MARTINEZ BE AGUILAS N.* 1 
(m m m  Teléfono n.° 311
lación presidió la mayor riqueza y que las va 
riadas viandas, vinos y licores correspondían al 
merecido crédito de que goza tan importante 
establecimiento.
Jj€is m á s c a r a s
Había muchísimas máscaras; la sala hervía 
de concurrencia, y era, singularmente, lo que 
recreaba el espiritual nutrido plantel de muje­
res airosas y elegantes que buiiían por el sa­
lón, llenándole con el atractivo de sus risas, de 
sus atavíos elegantes, de sus bromas saladísi
mas. . . . .
Algunos disfraces revelaban tanto ingenio 
como belleza. .
La alegría de la vida y la travesura de la ju­
ventud, desbordóse al amparo de un pedazo de 
tela ó de cartón. Chistes inocentes frases chis 
peantes, franquezas íntimas, secretos que no 
son de Estado, pero que á veces constituyen 
estado, se dejan escapar al amparo de la care­
ta, empleando ese sonido aflautado que se 
acostumbra para disfrazar la voz, con la que 
nunca se expresan los conceptos.
Un ntaremagnun de agradables locuras y de 
envidiable buen humor derrochóse en este baile 
por la multitud de distinguidas mascaritas que 
llenaban, á no poder más, el salón y las depen­
dencias del mismo.
E l  J u r a d o
A las once y media hicieron su presentación 
las bellas y distinguidas damas que bajo la pre­
sidencia de doña Mundeta Carriquiry de Bla- 
ke, constituían el Jurado, del que también for­
maba parte la señora del gobernador civil, cu­
ya hermosura y elegancia completaba aquel 
concurso de beldades.
Acompañadas por la comisión de recibo, que 
las obsequió con lindos bouquets y delicados 
carnets, discurrieron por los salones, hasta so 
nar las doce, á cuya hora ocuparon en el pros 
cenio e! puesto que les estaba señalado, para 
presenciar el desfile.
Espirados ios sesenta minutos que se fijaban 
para la apreciación, el Jurado empezó á deli 
berar. * ,
Tarea ímproba, como sucede en tales casos, 
fué la del Tribunal censor» Elegir entre aquel 
concurso de máscaras encantadoras, cuáles
co recompensas á los disfraces que consigná­
bamos en nuestro número de ayer»
No hemos de concluir este apartado sin en­
viar las más expresivas gracias á las señoras 
y señoritas que, deferentes con la Asociación 
de la Prensa, se dignaron avalorar la fiesta 
aceptando su presidencia, y seanos permitido 
acentuar nuestro reconocimiento hacia la seño­
ra de Blake, á la que acudimos temerosos y co­
hibidos, en demanda de mano protectora que 
nos ayudara en el empeño, sin grandes ambi- 
cionesni exagerados anhelos;pero la ilustre da­
ma,con larguezas de soberana y generosidades 
de zarina, correspondió á nuestro humilde rue­
go con la designación de un Jurado que difícil­
mente podrá congregarse de nuevo, porque 
supone inmensa suma de relaciones, afectos, 
respetos y simpatías.
O b s e q u io
Emitido el fallo,Ja Comisión de recibo acom­
pañó al Jurado al local de la Secretaría, obse­
quiando atenta y delicadamente á las damas 
con emparedados, pastas, dulces, Jerez, lico­
res y Champagne,
Entre los señores de la Comisión y las seño­
ras y señoritas agasajadas, se cambiaron las 
obligadas frases de cortesía, haciendo éstas y 
aquei¡03 fervientes votos porque tan hermosa 
fiesta se repita todos los años.
C a rn ets
Los periodistas encargados de recibir, ofre­
cieron bonitos carnets á todas la8 señoras, lle­
varan ó no disfraz.
Im p r e s ió n  g en era l
Según impresión general, que hasta noso­
tros bfig a> 1°8 explendores de la fiesta no han 
so rp ren d o  á nadie, teniendo en cuenta las 
-rosas tradiciones de ia Asociación de la
pero 2l han superado los cálculos de 




t  A juició de - .je nQS 0CUpa ha s¡cj0 ej
felicitarnos, e» Da- ?ipbfaf<aa Pc+p Carnaval clon de las fiesta^ Cfc,eDrac»a8 este Carnaval,
Voto
La Comisión organizadora Z* reunirá en bre­
ve para acordar un voto de gracias, ?e co­
municará de oficio, á los que, de algún mouC, 
han facilitado la realización de esta fiesta.
I n t i m a
Ofrecí á una linda mascariía agradecer des­
de estas columuas, su estimable felicitación por 
el éxito extraordinario del baile, y cumplo aho­
ra mi promesa,
Mi bella desconocida vestía de maga, y si 
r.o era ésta su indumentaria, maga hubo de pa- 
recerme por el encanto de su acento, la fasci­
nación de sus ojos, la elegaucia de su porte y 
lo ameno de su conversación.
Felicitóme al empezar el baile, y me reiteró 
su enhorabuena cuando abandonaba el salón, 
dejando tras sí una estela de perfume. .
Extinguido el eco de aquella voz de argen­
tería, y preso en el sitial del trabajo, viene á 
mí memoria el recuerdo de un breve diálogo 
que hizo brotar flor efímera en el yefmo de un 
alma agostada por® los vientos de muchos in­
viernos, en tanto que á mis labios acuden los 
tristes versos del poeta: f  ;
Cuerpos del cielo de la humana vida 
somos los dos; por ley desconocida 
que la ilusión de la esperanza trunca, 
yo voy hacia ei Ocsso; tú, al Oriente; 
y siendo nuestra marcha diferente,
¿cuándo otra vez nos juntaremos? ¡Nunca!
E. DEL P,
OCASION
En el hai^to calle Nueva 53. frente al estanco, 
ae realizan superior®*5 coates de trajea de caballe­
ros, retases, lanas de se«C5a y otra infinidad de 
artícu os á precios desconocidos#
Consultorio y
para el tratamiento de la SIFILIS por el *s606„
D i p s c f o r  E .  P a r r a
Consulta de li á 1. -José Penis número 9, antes Cañudo de Bñn Bernardo.
«aísüssasaes
Cajifas de á  %5 perlas 
de venía es todas las farmacias 
Uraco importador: 
ENRIQUE F?\IHKEN, M ALAGA
Maro y Saeaz
Esa Lls§iaifla*3léfis
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ¡os dere 
dios pagados.
Vinos Secos de 10 grados 1908 á 7. Madera a 
9. Jetézde 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ntaien á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de SO en adelante,
Tierno vino á lo.
Vinagre puro de vino £ 3.
TAMBIEN se vende un automóvil ae 20 cabo 
Hoa, un alambique alemán _ con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en Sas 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 2 i
Dt IVIA5ÓÜ
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño' 
ra, deiPaís y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. =Gran novedad en tvda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancca.
Nuevo corsé Tubo Directorio
A ,  R U I Z  O R T E G A ”
£ íe*oJ@s3g  d e n t i s t a  
Se construye desde un diente has'a una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de *La Estrella»
A lm acen es de tejid os
Félix Saenz C ato
© s i l e s  S e b a s t i á n  § o ¡» v ¡s* é» 9 
ü op en o  Capboiiero y S a g a sta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos
Liquidación de tohailas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pá 
blico en los escaparates desde el lunes 9.
£iga Oficial de ^nhüwjfeeíe;
y Proditores
El sábado por la noche se reunió en sesión 
ordinaria la directiva, bajo ia presidencia del 
señor Tojrres de Navarra Bourman, siendo leí­
da y aprobada el seta de ia anterior.
La presidencia hizo constar la cariñosa aco­
gida de ia Junta á los nuevos vocales señores 
Lavigue, Castañer y Vil’g.
Se dió cuenta de tina comunicación de la al­
caldía referente a! concierto de módicos para 
el cobro de la tarifa 3.a sobre la base de la li­
s t a d  del extrarradio.
Leídos ¡ó" telegramas dirigidos á la Liga por 
los señores Ministro de Fpmento y Director de 
Obras Públicas sobre concesiones á§ yarjas 
obras m  esta provincia, se aprobó ío hecho 
por la Mesa, que contestó expresando grati­
tud.
Leida uua comunicación del Sindicato de 
Iniciativas, se acordó expresarle que el regla­
mento de la Liga no autoriza el gasto que su­
pone el pago de una cuota, y qué la Junta le 
desea éxito en sus trabajos.
Visto un oficio del Arriendo de los Arbitrios 
Municipales concediendo una prórroga hasta el 
28 de Febrero para la rebaja del 50 por 100 en 
el arbitrio eje párcheos y repasos en las facha­
das de los edificios, se acordó confirmar el vo­
to de gracias qae le dirigió la Mesa y rogarle 
una ampliación de la prórroga á propuesta de 
los señores Castañer y Lavigne que entienden 
que la estación que empieza ahera es la más 
apropiada para esa clase de obras.
El señor Martínez formula una queja por un 
hecho que realmente merece correctivo.
La Recaudación de las Contribuciones pre­
tende cobrar á I03 industriales que arrienden 
un local, Ireoptribucíón que dejara 4e pagar
au antecesor, lo cual redunda en perjuicio del 
propietario de la finca por que se dificultan los 
alquileres.
Hizo algunas observaciones sobre esto el se­
ñor Madolell y se acordó practicar las gestio­
nes necesarias hasta conseguir que no se repi­
ta semejante abuso.
E! señor Torres de Navarra Jiménez llama 
la atención sobre el comienzo de los trabajos 
para el Registro Fiscal de la riqueza rústica 
en este término; y entiende que precisa poner­
se ai habla con la Administración y con 103 te­
rratenientes,cooperando al más rápido y mejor 
desenvolvimiento de dichos trabajos.
Se acordó que por Secretaría se abra una 
consulta acerca de! particular, á la cual puedan 
acudir todos los contribuyentes interesados
Finalmente se ocupó ia Junta en el doloroso 
efecto que está produciendo ya el aumento de 
los tributos no bien ha empezado la recauda­
ción de los directos, poniéndose de relieve la 
fatiga y dificultad con que más del 50 por 100 
de los contribuyentes pagan sus cuotas.
Se acordó que la Secretaría reúna aquellos 
datos que sean precisos para preparar una pro­
testa en nombre de todas las clases contributi­
vas.
La sesión se levantó á las nueve y media.
Comisión provincial
Presidida por el señor Gutiérrez Bueno ce­
lebró ayer sesión este organismo, adoptando, 
después de leida y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos:
Pedir antecedentes sobre un oficio del con­
tratista del Boletín Oficial, manifestando que 
por mandato del señor Gobernador viene sir­
viendo ejemplares y números sueltos á que no 
está obligado por su contrato, é interesa le 
autorice la Corporación ó lo que estime proce­
dente.
Aprobar los informes de la visita sobre ni- 
greso en la Casa de Misericordia de los niños 
Victoriano Vida Herrera, Josefa y Dolores Pe- 
draza Hernández, Rafael Naranjo León, Ade­
lina Hermoso. Gómez, Maria Lara García y 
Remedios y Salvadora Campos Santiago.
Pasar á informe de las Comisiones de Ha­
cienda y Jurídica el expediente sobre declara­
ción de validez ó nulidad del acto de la subas­
ta de arrendamiento del servicio de recaudación 
del contingente provincial por ios años de 1911 
á 1916; reclamaciones presentadas al mismo y 
adjudicación definitiva á favor del mejor pos­
tor, á quien deberá requerirse para que consti­
tuya la fianza definitiva en el plazo de diez 
días. -
Pasará informe del negociado correspon­
diente una instancia suscrita por Antonio Mo- 
yano Cabello y su esposa María de los Reme­
dios Bermúdez, pidiendo se les conceda la adop­
ción del expósito Francisco de Asís de la S. T, 
Gómez Torres de Málaga.
Otra del matrimonio Salvador Chaves Jimé­
nez y Maria Berrocal González, en súplica de 
Malaga; y otra de Francisco 
Escalona González y su esposa Josefa Briales 
Pérez, interesando se Íes conceda la adopción 
de la expósita María de la Fuensanta Andrés 
de la S. T. Ruiz Herrera de Málaga.
Dejar sobre la mesa el informe sobre protes­
ta del Alcaide de Antequera contra el embargo 
del 25 por 100 de los fondos municipales por 





Habiendo acordado e! Exemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para Jos habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro d? la tsrde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en quei funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que pqedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Eneró de 1 9 1 1 .-  El alcalde, 
Ricardo Albert,
Biblioteca KaWersal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
- í  respecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1.°.- Cinco tomos 
,u;osnmente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal ilustrada que son: To­
mas Alva Edison, vida íntima dél gran inventor* 
Qqras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce* 
n 6 Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos! 
¿. . Un numero semanal de 16 páginas del perió- 
dico La Ilustración Artística, notab e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
numero quincenal de El salón de la Moda perió­
dico ipdespensable á las familias.
i odo pór una peseta semanal que abonará el 
suscripto? al recibir el numero de rla  Ilustra- 
cion Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas
la  Giralda, grap revista de dibujos para bor­
dados; intim as sí mes. i; T ? “
en Má lagar 
De 8 á 12
Centro general de suscripciones 
Juan González Pérez Hinestrosa 16. 
mañana y 4 á 6 tardé.
(fifi® ¡te la fúWxlk
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causado havan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á yeriricurio en ¡a Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 do 
Octubre de 1910. • ae
0&$«rtsÉé# m
I n s t i t u t o  d e  HIAlage
Día 27 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 768,15,
Temperatura mínima, 12,4,
Idem máxima'del día anterior, 23,4,
Dirección del viento, S. E 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Sobre un robo —Con referencia al robo co­
metido en la mañana del sábado en la armería 
del señor Machuca, y que dió lugar al tiroteo 
habido entre el guarda Bernal y los ladrones, 
hacemos constar á instancia de parte, que el 
carabinero José Sánchez Melgar detuvo en Pes 
cadería á dos de los autores del hecho, entre 
gándoselos á los guardias de seguridad que los 
venían persiguiendo, W.
Traslado de domicilio. -  La sociedad de pe 
luqueros barberos Fígaro, ha dado cuenta í 
este Gobierno civil del traslado de su domicilio 
social, á la calle Tomás de Cózar número 12.
Cuentas.—Por la alcaldía de Tolóx se li 
remitido á este Gobierno civil, para su publi­
cación en el Boletín Oficial, las cuentas muni­
cipales del año anterior.
Padrón.—El alcalde de Ronda participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público, en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el padrón de cédulas personales para 
el presente año.
Presidentes y suplentes.—Se fia" v^ibido 
en este Gobierno civil el acta de designación 
de presidentes y suplentes de las mesas electo 
rales de Cuevas del Becerro.
Verificador de contadores.—En este Go 
bierno civil se ha recibido, para su entrega al 
interesado, un título de ingeniero verificador 
de contadores de gas de esta provincia, á favor 
de don Emilio López Martínez.
Reconocimiento de mozos.—El próximo do­
mingo tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento.^ reconocimiento y clasificación 
de mozos pertenecientes al actual alistamiento 
Relación.—La División Hidráulica del Sur 
de España ha remitido á este Gobierno civil 
una relación de los propietarios interesados en 
la expropiación de terrenos, con motivo de la 
construcción de la presa del pantano del Agu­
jero y obras accesorias.
La mixta. -L os días 11 y 27 del próximo 
Marzo, celebrará sesión la Comisión mixta de 
reclutamiento, para tratar de asuntos relaciona­
dos con el actual alistamiento.
Expropiación de terrenos.—La Compañía 
áe ferrocarriles Suburbanos ha remitido á este 
Gobierno civil úna relación de las fincas que 
han de ser expropiadas con motivo de la cons 
trucción del ferrocarril extratégico de Véiez á 
Periana.__
dez Mármol, qne re hallaDan 
El primero fiizo uso de una faca, ocasionan­
do á su contrario una herida punzante en el 
vientre.
Conducido á la casa de socorro del distrito, 
fue asistido por ei facultativo de guardia, quien 
calificó su lesión de pronóstico reservado.
Ai agresor lo detuvo un guardia municipal, 
conduciéndolo á la prevención de la Aduana, 
desde donde pasó á la cárcel, á disposición de) 
Juzgado correspondiente.
De Mélilla.—Én el vapor correo J. J. Sister 
regresaron ayer de Melilla los capitanes don 
Francisco de Calvo y don José Camacho, y el 
teniente don José Gutiérrez Viena.
Reyerta. En la calle de Torrijos promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, Juan 
Jiménez Lara, Francisco Martín Navarro y 
Francisco Martín Luque, siendo todos deteni­
dos y puestos á disposición del Juzgado corres­
pondiente.
Un premio.—Leemos en El Mercurio, áe 
Valparaíso, que el Jurado de la Exposicióu Na­
cional de Santiago de Cfii!  ̂ha concedido Gran 
Diploma de Honor á los azufres expuestos en 
dicfio Certamen por los señores Espada Her­
manos de Jaena, procedentes de sus grandes 
yacimientos del Tacorq. *
A nuestro estimado amigo don José Espada, 
jefe de dicha explotación, que actualmente se 
encuentra en ésta, enviamos nuestra enhora­
buena. • : v :
_ El «MeHizo».--E| cabo del regimiento de 
Borbón José del Pino, detuvo anteanoche, en 
la calle Marín Qarcía, al conocido ladrón Artu­
ro Arjona García (a) Mellizo, que intentó ro­
bar en la casa número 2 de la citada calle, ha­
bitada por don Juan Cuevas,
El militar entregó, al tomador, á quien le ocu­
pó una navaja y una palanqueta, á una pareja 
de Segundad quejo condujo á la prevención 
de la Aduana, desde d.onde pasó á la cárcel á 
disposición del Juzgado correspondiente. J
L a s  enferm edad® ®  d e  la  v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, fhov 
Martínez de la Vega), Consulta por conreo, 
Subastas.-L a Inspección forestal de esta 
provincia ha remitido al Gobierno civil un edic* 
to anunciando varias sqfiastqs de aprovecha­
mientos forestales, procedentes de montes de­
clarados de utilidad pública.
Reformas Sociales.—En la tarde del sába­
do ce ebró sesión la Junta local de Reformas 
cocíales, bajo la presidencia del Alcalde don 
Ricardo Albert y asistencia de los vocales se­
ñores Castro Martín, López López, Rivera 
Pons, Tejero, Vázquez, Díaz Alba, Robles
el inspector del Trabajo señor Barco' «'rd 
erefario señor paires ^
uíise iectura á un oficio del señor Inspector 
del Trabajo poniendo en conocimiento déla 
Junta que no se daban gratuitamente los certi­
ficados de vacunación á los obreros, acordán­
dose pedir al Instituto los impresos que para 
estos certificados indica la R. O, de 6 de Ju­
lio último y una vez que se reciban,daríos^á los 
médicos de la Beneficencia Municipal.
Se acordó tramitar en la forma usual los 
cuestionarios que la Superioridad envía para 
la estadística de las huelgas de abastecedores 
de leche, ladrilleros, carpinteros y oira3 ocu­
rridas en esta ciudad recientemente 
Asimismo W acordó pedir ai Gobierno civil 
relación detallada de las Sociedades Obreras 
legalmente constituidas, para que una vez co­
nocido ei domicilio de éstas, participarle la pe­
nalidad en que incurren si al declararse una
huelga no dan conocimiento á lajuntq de Re-
C a p r i l l o  y  C o m p .
g r a n a d *
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nú rus. 11 y 13,
J sentadas todas las clases sociales que testimo-formas Sociales. 3 . . . ,
Quedó enterada la Junta de un escrito en j niaron el gran aprecio de que gozaba, 
que la Sociedad Arte de imprimir participa ha i Reciba la familia de la finada, y especial- 
celebrado pacto con la empresa de La Unión j mente su viudo, nuestro distinguido correligio- 
Mercantil, para poder trabajar los domingos, j nario,^ don Diego López Mejicano, la expresión 
Después de larga discusión fué aceptada j del pésame más sentido.
una moción que varios vocales presentaban con 
las inspecciones á fábricas y talleres, exclu­
yendo de la misma la base 32.
En vista de oficio de la Asociación de de­
pendientes, se acordó extremar ¡a vigilancia 
para la observación del descanso dominical, 
recomendado al Comandante de la Guardia mu­
nicipal la obligación que tiene la fuerza á sus 
órdenes de auxiliar á los señores vocales ins­
pectores.
Se acordó asimismo manifestar al señor Ins­
pector del Trabajo no existir en la Secretaría 
de la Junta actas de denuncias sobre dicha Ley, 
hechas por los vocales inspectores.
Levantóse la sesión á las ocho y media de 
la noche.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de e^ta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga­
rantía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición I03 días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
L03 aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re 
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála 
ga 22 Febrero 1911.—La Comisión.
¡ ¡ ¡A g u a  d e  A b i s i n i a  <Luqsa@»EH
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A  t o d o s
ios que pautw .. j » /í/, oon¿ A»
forúnculos, de abscesos, de llagas supu 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
dieos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,
Exíjaseja verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
H ^ o l o r  d e  m u e l a s H
«LUQUE»6Cen 60 61 8Ct0 C0n: ^ C A R I E S
Desconfiad dé las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me-
(H ornoll). re3' PIM wa í  López,
l e  p r e v i e n e
á los consumidores del famoso «ZOTAL» aue 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan- 
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la- 
tas decoradas de H 4,1 ,5  y ío kilos en Far-
el kilo! y Dr« '  al pred0 de *‘50 pesetas
J¡¡Cuidado con las imitaciones;!!)
M«ia i e | o p £
Pfesentará cuantos 
informes se deseen, se ofrece al servicio de 
8eñora ó cabañero, solos. ervicio ae
cargos,*^ Administración se recibirán los en-
Pap& i s e ñ a r a  d e  c o m p a ñ í a
ó ama de llaves se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
f i ó t o ? afá1 en 18 Administración de este pe- 
I n t e r e s a n t e  á  l a s  a e A o r a s
San Francisco), donde hacen y retoman “tod! 
clase de vestidos y sqínhfceroáparirTJjdJPí 
niñas, á precios módicos. F set*oraa y
A l p ú b  « ic o
vpníLep?8D8í ÍS de cafería se encuentra
' a c a l h c t ^ S ^ ' K i o s c o " *
íá mañan  á 
OuarteíesT"^ 6 Ki°SC0 8ituad° en 
S® saiqasiSan
El P*80 segundo en la casa número 26 iu 
ca le de Josefa Ugarte Barrientes la
rí i i  CjSaí ^ e C£d,e Aícazabilla 20 Pasiílo dt» 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero!
De la provincia
« a s i s t í
p S  M e i S ™  V m Í a  ami®° Diego lT
Una afección al corazón la ha IIpv^  i 
pulcro después de diez meses dt» m  ado a w  
miníenlo y de batallar p“  la e z i l S & T  SL  
“ f I S T  cuaJ,t03 euxilioa se t e ¿ 3 ^ n‘k>
'redada dp rl l i eI Í T ? dad?»°.e S e  r0“ 'y muy
aPSuCÍa1?.?re„Cuaní.03I la trí,tar¿n.
Procurador.*— El procurador don Manuel 
Vallecillo Rojas ha trasladado su casa y des­
pacho en Ronda á la Carrera de Espinel núme­
ros 9 y 11, piso priucipa! derecha.
Nuevo café. — Hace algunos días quedó 
abierto en Ronda al servicio público el café 
que el señor Sibaja tenía en la Plaza de la 
Constitución.
El nuevo propietario, nuestro querido ami­
go don Isidoro Sierra, no ha omitido sacrificio 
para ponerlo á la altura de los de su clase.
Regreso.—Procedente de Madrid, ha regre­
sado á Ronda el diputado á Cortes por dicho 
distrito, don Lorenzo Borrego.
Hurto.—A la guardia civil del puesto de Al­
madiar ha denunciado el vecino Juan Gamez 
Gamez, que de una finca de su propiedad si­
tuada en aquél término municipal le habla sido 
hurtado un mulo.
La denuncia se trasladó al Juzgado corres­
pondiente.
Daños.—Los vecinos de Estepona Bartolo­
mé y Francisco Matas Gil han sido denuncia­
dos por la guardia civil al Juzgado municipal, 
por causar daños de consideración en una finca 





D E  M A R I D A
Buques entrados ayer 
«J. J Sister», de Melilla, 
Buques despachados 
«J. J. Sister», de Melilla. 
«Aznalfarable», para Almería. 
«Cabo Roca», para Alicante.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 31.51878 pesetas.
La Dirección general del Tesoro público, 
con fecha 19 de! actual autoriza al señor Dele­
gado de Hacienda para que desde el l.° de Merzo 
abra e¡ pago de ios haberes del mes actual ó las 
Clases pasivas, en la forma y día que á continua­
ción se detallan:
Día 1 de Marzo.—Retirados por Guerra y Ma­rina.
• p ía J  —Montepío civil, militar, remuneratorias jubilados.
Días 3 y 4.—Nómina gene al.
Día 7.—Retenciones.
El Arrendatario de Contribuciones comunica af 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra-* 
do auxiliar subalterno de ia zona de Archidona., 
don Pablo del Campo Quintana.
Por la Administración de Contribuciones h*¿fl 
sido aprobadas las matrículas de subsidio ind-js-
líanuev*1 deDAÍga?daa? To'ÓXl Torremoltao» y Vh
P°r ,«l Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: C£>ace
Lspez* capits" 'de “ "*
l n f w M a ? l m p e S f  González’ “ Mudantede
se^'s? LQrenzo Zamora> carabinera, 22 53 pe-
setas?*5™0 L,<5pez Buendía' guardia -civil, 22'50 p£-
La Dirección general de la Deuida v Clases Pa-
siguientes pensiones!* P“
T t̂Ket+na ^ ebu11 Redondo, don Edeleonov
RebuU v!nd«rív n di >ñía Man'a del Carmen Rebasa Keouil, viuda y huérfanos del teniente coronel
d0ÍLP, í ¿ 0 ^ « « C a s t r o ,  1 250¿S etal 
Doña Bernarda Torres Triviño, viuda delofi-
ta re rita?A neiim UTPa*mXliÍar de Oficinastnili- 
se ta t d°" An e mo Tru1I1!o Rodríguez* 625 pe-
candas
8i/utantes:°CarrÍl IIegaren ayer ó Málaga tes
Gon74fp7*dtRíi5rItía í . RelfV* sacos de harina.4 
riña á É P ’ á W* 109 sacos de ha-
í de azúcar, á Ríos;1.000 de cacahuet, á Ojeda; 23 sacos de gar-
' á Martín,'l m ái d W 1530 id. de id. i  Herrera* f¡i
d ’d lid  i  i kn4 d; 9* harina, á Martínez; 7 





P o ra u iM fi 
CURACION 
RADICAL 
-  v  R A P I D A(5faCop.ni._Bt Inyección.,)
í í  tes Riles m M 'a
M artes 2 8  de F ebrero  de  JLWiJL
p á g in a  q u in ta
la m c I í
De Antequera
(de nuestro servicio especial)
F e n e c im ie n to
* las diez de la mañana ha fallecido el ex-di- 
n„tado de las Cortea Constituyentes repúbli­
c a s  don Francisco J. de Aguilar.
^Personas de todas las clases sociales acuden 
¿la casa mortuoria en la Quinta de Valdeala- 
Jes con objeto de testimoniar su sentimiento á




De L is b o a
PROPAGANDA
A Pr , l u Í P" o  " e l a í v i c e n t  
«lectora, durante la misa mayor, ¡la pasto- 
í j  *  ios obispos, que está denunciada. 
ral Q INTERINIDAD
F! ministro de Estado, s-ñor Machado sal- 
Ar&Jn breve para el extranjero,encargándose, 
íteriñamentefde la cartera, el seilor Reivas.
O s T á n g e r
Hallándose la guarnición del polvorín de 
Marchant, ocupada en transportar un barril de 
K o r a á  la orilla del mar, pera arrojarlo al 
Cua por juzgarla averiada, en el momento de 
S r l o  chocó contra una roca y explotó, 
produciéndose una detonación formidable.
P Dos soldados resultaron heridos.
Inmediatamente acudieron fuerzas de la po­
licía española. prestando asistencia á los lesio-
naComéntase la frecuencia con que se regis­
tran exploxiones.
D« P a n a »
Ha sido entregada á Mr. Fallieres, la dimi
sión del Gobierno. M , .
Seguidamente empezaron las consultas á los 
nresidentes de las cámaras.
P Creese que el presidente llamará también á 
jos jefes radicales, para que le asesoren.
De Provincias
27 Febrero 1911.
De A lh u c e m a s
Ea inexacto que exista detenido en esta pía 
za un sübdito francés.
Lo ocurrido es lo siguiente:
A bordo del Luis Vives llegaron, proceden­
tes deTetuán, varios moros, uno de ¡ós cuales 
llamó la atención por las observaciones que 
hacía de la localidad, en vista de lo qué, se le 
condujo á presencia de! comandante militar,
resultando ser un agente francés que viajaba
disfrazado de moi'O.
Se le autorizó para marchar, no haciéndolo 
en los seis dias sucesivos, por falta de vapo-
f68 »i
Ayer embarcó con dirección á Malilla.
D e ííle liiS a
Abordo de un yate, llegó el general inglés. 
Luego de visitar á García Aída ve, monto en 
un automóvil, recorriendo la plaza y el campo
Aporte tarde, García Aldave, le devolvió la 
visita, á bordo.
De B a r c e l o n a
ENCARECIMIENTO 
Una comisión de viticultores solicitó del go­
bernador que interese del Gobierno la adop­
ción de medidas contra las plagas que atacan
(I los viñedos y la fabricación de vinos artiti-
d9le8‘ LA FALDA-PANTALON
Hoy pasearon por Iss Ramblas dos señoras 
vistiendo la falda-pantalón. , .
La indumentaria modernista despertó *a c 
riosidad de los transeúntes, pero ninguno osó 
por abuchear á las damas.
Ha sido denunciado el número de El Progre­
só correspondiente al día de hoy.
DETENCIONES
Han si¿o detenidos un cabo y un soldado del 
regimiento de Vergara, que abandonaron la 
guardia en la Tesorería de Hacienda.
F e r r o !
La corbeta Nautilus, que zarpó ayer á las 
once de la mañana, con rumbo á tenenfe, aca­
ba de regresar con importantes averías.
Cuando se hallaba á 47 millas_ de su nave 
gación, y eran las dos de !a mañana, la embis­
tió un vapor inglés, destrozándola los bota 
nes y elbarpués, en términos de no poder pro
"Sfi£ primeros momentos la confusión fué 
enorme entre los tripulantes que dormían, cre­
yéndose en la pérdida del buque.
Por fortuna, en el personal no hay 
men'tar desgracias.
De S ev illa
(POR TELEFONO)
El Carnaval sigue animadísimo, contribu 
vendo á su brillo explendores del día 
La estudiantina malagueña obtuvo> el segcri­
do premio, concediéndose el primero ¿ 
larmónica cordobesa. & io
El primer premio de carrozas se otorgo a 
¡presentada por los Hoteles.
Anoche se celebraron trece bailes de másca-
—Ha regresado de Méjico el espada Antonio 
Puentes.
D e V a le n c ia
(POR TELEFONO)
El Carnaval está animadísimo.
Se ven muchas carrozas sobresaliendo, por 
su mérito artístico La visión 
Majestad el Carnaval. Un aeroplano, Carro
romano, v otras. .
Entre las mascaradas ha llamado la atención 
Comedias y a  mediantes, en lasque 8e Jigu 
tan conocidos autores, presentando las ca 
de cera que llevan, un parecido ;P*rt®( . 
En las máscaras pedestres hay muchas d
^E f deSllé e íe í  paseo de la Alameda fué bri
Después stf constituyó el jurado y concedió 
los premios. \  #
© M adrid
26 Febrero 19H 
L u n e s  d© C a r n í w l
tfl segundo día de Carnaval resulta tan ani­
mad^ como el anterior, aunque el gentí
las mujeres.
t§ No ha desfilado ninguna comparsa ni estu­
diantina, por no anunciarse concurso para ellas.
Ha se hecho gran derroche de flores, confet­
ti y otros objetos.
Algunos automóviles fueron objeto de pro­
testas, é causa de la apestosa gasolina.
Se cuentan menos coches que ayer, aunque 
predominendo los particulares.
El desfile se verificó sin incidentes, inva­
diendo las calles, para presenciarlo, inmensa 
muchedumbre.
Lns autoridades son elogiadas, pues por 
efecto de la organización de los cuerpos de 
vigilancia y seguridad, no se registró nada de­
sagradable.
'" V  R e g r e s o
Mañana por la noche regresará á esta corte 
e! señor Gasset,
^ C o n s e jo  i m p o r t a n t e  
Algunos conceden extraordinaria importan­
cia al Consejo que se celebrará el miércoles.
Llegan á suponer los fantaseadores, que si 
Canalejas estimara de urgencia afirmar, me­
diante proyectos diversos, la nota democrática 
del Gobierno, se pudieran originar discrepan­
cias entre ciertos ministros, dando pretexto á 
la crisis.
Los ministeriales niegan las probabilidades 
de esas suposiciones, asegurando que todos 
los ministros están conforme? con el espíritu 
demosrático del proyecto de asociacionee.
D e p o l í t i c a
El día político es muerto. Ningún ministro 
asistió á su despacho oficial. Castriiió pasó ía 
tarde en El Pardo y otros de sus compañeros 
marcharon al campo.
Los Círculos políticos están desiertos.
El p r ó x im o  C o n s e jo
El soñor Cobíán asistirá al Consejo del miér­
coles, donde se tratará de asuntos parlamen­
tarios.
Canalejas expondrá las líneas generales de 
los discursos que ha de pronunciar el jueves 
ante el rey, en el que debe tratar del proyecto 
de asociaciones y de la enseñanza.
Asegura que tiene que cumplir con sus com­
promisos y convicciones y que en el parlamen­
to se despejará la ¡situación.
In fo rm e s  *
Espérase con gran interés, conocer los In­
formes de nuestro encargado de negocios en 
el Vaticano y la conducta que seguirá el Go­
bierno.
B o ls a  d o  m a d r i d
De
Durante las ferias próximas se celebrará un 
Congreso y Exposición nacional de agricultura 
y ganadería.
También tendrá efecto una Asamblea de las 
diputaciones de España.
De Madrid
28 Febrero 1911. 
A p L ¡§ E O iÍp sn to
Ha sido aplazada para el miércoles la reu­
nión del Comité liberal, con objeto de procla­
mar candidatos.
Loa ministros de Estado, Justicia y Gober­
nación conferenciaron largamente con Canale­
jas.
R e u n i ó n
La Junta organizadora del próximo Congre­
so de Derecho internacional, se ha reunido en 
el ministerio de Estado, para seguir tratando 
de los preparativos de dicho Congreso, que se 
celebrará el venidero Abril.Aprobad ón
Ha celebrado junta el Banco de Castilla, 
aprobando los acuerdos consignados en la me­
moria.
Fué reelegido consejero el señor Díaz Cor­
dobés.
R o t e s  d o  C pfrriaval
La noche es también primaveral, continúan* 
do la animación en las calles.
Ahora comienza en el teatro Real el baile 
del Círculo de Bellas Artes.
Se ven muchos elegantes disfraces. 
Asciende á 36.000 pesetas lo recaudado por 
expedición de permisos á carruajes, y pasa de 









Ferpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizabíe................
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
» » Hipotecario
* » Español de Crédito
* de ía C .a A, Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones............
CAMBIOS
París á la v ista.......................... .






















Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afee* 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ú crónicas, desapareciendo ios dolores é las prí 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. de! Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prfn 
dpales farmacias,
.industriales
Conc "wren todas las carrozas y carros acor-
nados qu ’e acudieron ayer.




Ei exrey Manuel de Portugal y su madre vi­
sitaron en empalado de Buckhingan á los so­
beranos de Inglaterra, almorzando todos jun-
Asegúrase que la entrevista ha tenido im­
portancia.
U e is  c o r t o
La esposa del embajador de Inglaterra en 
Madrid publica una carta en la prensa londi­
nense, solicitando apoyo moral y material pa­
ra fundar en Madrid una institución protectora 
de las jóvenes inglesas é irlandesas católicas, 
que en gran número acuden á España como 
institutrices. , ,
La iniciadora de la idea cuenta con el con 
curso de las reinas de España y de las mían-
De P a r ís
ENTIERRO
Se ha verificado, con la debida pompa, el 
entierro del general Brun. SUICIDio
, [Se ha suicidado el agente de Bolsa Erhard, 
dejando un pasivo importante.
DIFICULTADES
Parece que han surgido algunas dificultades 
para la sustición de Briandi 
Hoy ó mañana quedará la crisis resuelta.
De R©w York
El yate Atmath, propiedad del barón de 
Rotschild, quien viajaba á su bordo con varios 
amigos, encalló en las costas de Cuba, á doce 
millas del cabo de San Antonio.
Considérase perdido el barco.
El barón y sus"amigos fueron salvados.
De Berlín
Noticias de Rovat transmiten la alarma que 
allí reina.
La corriente arrastra un banco d ; hielo, des­
prendido de la orilla, en el que van quinientos 
pescadores.
De Kharbin
El día 23 se registraron veinte casos de
peste. . , ,
En un pueblo próximo murieron todos sus 
habitantes, permaneciendo aún los cadáveres 
en tas calles.
De Provincias
•ó  V ' 28 F brero 1911.
De Palana,
RETIRADA
Por haber acordado los católicos presentar 
candidatura propia en las próximas elecciones, 
decidieron retirarse los conservadores.
WEYLER




El partido conservador organiza funerales 
por el eterno descanso de Mozo.
Asistirán representaciones de los Comités 
de la provincia.
REUNION
En la facultad de medicina se han reunido los 
estudiantes para tratar de la construcción de 
una casa análoga á la de Madrid.
LERROUX
Hoy marchó en automóvil á Alicante, el se 
ñor Lerroux, proponiéndose volver aquí é ir  
luego á Barcelona, con objeto de preparar las 
elecciones.
Desde la ciudad condal regresará á Madrid 
hacia mediados de Marzo.
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 6 se 
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
«sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos/ 
de unión y traviesas ce roble nuevas.
Como Igualmente una locomotora vertical, fuer- \ 
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San D5ego, 3. Granada.
jtotkías i*  la Bocbe
C a m b ia s  d o  IH á la g a  
DIA 27 DE FEBRERO 
Patís á la vista . . . .  de 7,85 á 8T0 
Londres á la vista . , , de 27,28 á 27,34 
rlamburgo á la vísta. , , de 1.330 á 1.331
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco Híspano-Americano) 
Cotización de compra,
Onzas i i i i , i
pejo que lo que escribió en La Unión Mer- 
cantii con respecto á la supuesta evolución 
del señor Paima si campo liberal monárquico, 
io oyó del alcalde señor Aíberí, ante otras per­
sonas, y que por eso se hizo eco de ello.
Esto es io único que debemos hacer constar 
con respecto á la carta del señor Espejo.
Por lo demás, nuestro querido amigo y co­
rreligionario señor Palma Guilién ys dijo bien 
terminantemente cuál es su actitud, y lo que se 
le ocurría acerca de esos rumores que el señor 
Espejo confirma que acogió por referencias 
del alcalde.
Toma de dichos.—En parroquia de los Már­
tires han firmado sus esponsales nuestro que­
rido amigo don José Molina Burgos y la bella 
señorita Pepa Vilar Sandoval.
Actuaron como testigos  ̂ don Luis Tudela 
Burgos, don Jerónimo García García, don Se­
bastián Rojas Soto y don Antonio Marmolejo 
Navarrete.
La boda se celebrará el día 19 de Marzo 
próximo,
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido amigo de lo ageno, Manuel París Bravo 
(a) Curita chico.
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Compañía y amenazar á los transeúntes con 
una pistola, fué ayer detenido por los agentes 
de la autoridad, un sujeto llamado Antonio Mo- 
iína Sánchez.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
do por los obreros Juan Romero Díaz, Grego­
rio Campano Soria y Juan Benítez Bravo.
Subastas.—La alcaldía de Vélez-Málaga ha 
remitido á este Gobierno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, un edicto anuncián- 
do las subastas del arbitrio sobre pesas y me­
didas, y para la contratación del servicio de 
suministro de víveres á la cárcel de aquel par­
tido.
Lesionados.-En la casa de socorro déla 
calle de Mariblanca fueron asistidos,durante el 
día de ayer, los siguientes individuos:
Antonio Gutiérrez Pavía, de 24 años, coche 
ro, el cual presentaba distensión de los liga­
mientos en el pie derecho, que se produjo á 
consecuencia de una caida que dió en la calle 
de Alamos.
Juan Flores García, de 67 años, jornalero, 
contusión con erosión en el párpado superior 
derecho, que se produjo casualmente en su do 
micilio.
El niño de 8 años Cristóbal Retamero Mar 
tín, de una herida contusa de un centímetro en 
la región parietal derecha, que se produjo en 
Carretería.
invitados al domicilio del novio, donde fueron 
expléndidamente obsequiados.
La boda se efectuará en el próximo Marzo.
A los dependientes peluqueros-barberos. 
—La Directiva de esta entidad pone en cono­
cimiento délos socios, haber cambiado sus se­
siones semanales á los miércoles, en vez de 
ios jueves, en que se venían celebrando.
Al mismo tiempo avisa el cambio de domi­
cilio social y cita para el miércoles 2.® de Mar­
zo en calle Tomás de Cozar núm. 12, Centro 
Sociedades Obreras.
Se ruega la puntual asistencia, por tratarse 
de discutir las bases de peticiones que se han 
de hacer á la clase patronal.
Por la D irectiva, E. López.
Sociedad Climatológica.—Fiesta de Car­
naval.—Señoras y señoritas que ocuparán en 
la batalla de hoy la Tribuna presidencial. 
Señora Elisa Loring de Scholtz.
Señora Leonor de Órueta de Loring. 
Señoritas de Blake (María).
» de Javiet (María).
» de las Heras (Mercedes).
» de Heredia (Joaquina).
» de Jarto (María).
» de Martín Gracián (Carolina).
» de Moreno (Ana Maria).
» de Moreno (Trinidad).
» de Pérez de Guzmán (Concep­
ción).
» de Vázquez (Amparo).
Reyertas,—En la calle de Cisneros riñeron 
anoche José Bernal Gil y José González Mai- 
rena, resultando ambos levemente lesionados.
Después de curados en la casa de socorro 
del distrito, pasaron detenidos á la Aduana.
— Posteriormente promovieron reyerta en 
la Plaza de Guardias Francisco Garrido Mora­
les y otro individuo, resultando el Garrido,que 
se hallaba embriagado, con una herida en la 
región glútea, de ía que fué curaao en la casa 
de socorro del distrito de"la Merced, pasando 
luego á su domicilio.
A Madrid.—Hoy regresará á Madrid el mi­
nistro plenipotenciario en la Corte, don San­
tiago Pérez Triana, quien marcha muy satisfe­
cho de su breve estancia entre nosotros y en­
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Una carta.—El concejal monárquico señor 
Espejo Martínez, nos remitió anteayer una 
carta, replicando á la del concejal republicano 
señor Paima GuiÜén, que publicamos el sába­
do, y que no se insertó en La Unión Mercan­
til, á quién iba dirigida.
La csrta del señor Espejo, á que nos referi­
mos, y que también nosotros nos creemos en 
el caso de no insertar, tiene dos partes, una en 
broma, que se refiere al pasado republicanis­
mo del propio comunicante, y otra en serlo.
En esta segunda parte afirma el señor Es-
Comisión de Abastos.—Hé aquí la que ha 
de actuar en la semana del 26 de Febrero al 4 
de Marzo de 1911.
Presidente: Don Manuel Cárcer Trigueros:
Vocales: Don José Pérez Nieto y don Lucia 
no Liñán Serrano.
Inspectores del Matadero: Den Diego Olme 
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Pedro Garrí 
gós Ortíz.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José ADarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y José López Sánchez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
Comisión Jurídica.—La Comisión Jurídica 
del Ayuntamiento se reunió ayer lunes á la 
una de la tarde, adoptando acuerdos relaciona 
dos con ios recursos contra resoluciones gu 
bernativas cuyos plazos vencen en la actual 
semana,
Atropello.—A las siete y media de la tarde 
de ayer, fué atropellado per un coche en la ca­
lle del Marqués de Larios.el niño de 7 años Jo 
séSuárez López.
El niño fué conducido en un coche á la casa 
de socorro del Hospital Noble, donde el médi­
co de guardia le notó una fuerte conmoción 
visceral y contusión en el costado izquierdo, 
calificando su estado de pronóstico reservado.
Después de curado pasó acompañado de su 
padre á su domicilio Ortigosa 1.
El coche no fué detenido.
Toma de d ichos.-E n  la Iglesia parroquial 
del Carmen se celebró anoche á las ocho la 
firma de esponsales de la bella y gentil seño­
rita Victoria Palma y nuestro querido y parti 
cular amigo don Rafael Maldonado.
Actuaron de testigos los señores don Anto 
nio Avila Muñoz, don Eduardo Fernández Pé 
rez y don Rafael Bedmar Moreno.
Terminado el acto, pasaron ios numerosos
E l  C a F n k v a l
M n  e l  N u e v o  C lu b
La fiesta eelebrada anoche en esta elegante 
sociedad, resultó una expléndida manifestación 
de arte y belleza, superando su éxito á cuanto 
se esperaba.
El salón aparecía exornado con mucho gusto 
con profusión de caretas, de las que pendían 
cintas de color de rosa.
La expectación que despertara el baile de 
disfraces de cabeza, cultísima fiesta que se ce­
lebra en los más aristocráticos salones, se com­
prendía viendo aquel artístico aspecto que 
ofreciera anoche los salones del Nuevo Club.
Poco después de la hora fijada para el prin 
cipio de la fiesta, comenzaron á afluir á los sa 
Iones numerosas señoritas, con las cabezas ar 
tísticas y caprichosamente adornadas.
Tarea difícil era para el' repórter consignar 
los nombres de tantas gentiles señoras y seño 
ritas, y por ello suplícasele '^ense cual- 
quir involuntaria omisión.
Con las cabezas adornadas, coi.i ..-; ;• ( al gus­
to de las distintas épocas y regiones que re­
presentaban, concurrieron las distinguidas se 
ñoras y señoritas siguientes:
Señora de Martín Velandia, de hebrea; de 
Benthen, de La Regencia; de la Matta, de 
húngara; de Oyárzabal, de valenciana; de Lo- 
rín (don José) de andaluza; Murciano de Gross 
de griega; Vázguez de Serra, de alsaciana; se­
ñora de Scholtz (don Cristián), de Medio Pa 
so; de Sanmartín, estilo Luis XIV; de Accino 
de la Huerta, capricho; de Heredia, (don Leo 
poldo), de Colombina; Loló Martín Gracián 
Chantecler; María Victoria Reboul, andaluza.
Concha Pérez de Guzmán, holandesa; María 
Scholtz, 1830; Trini Moreno Nagel, Directorio; 
Ana María Moreno, Niña Boba-, Isabel Accino 
época Luis XV; Cristina Cortés, dama viene- 
sa; Teresa Heredia Disdier, Directorio; Isabel 
Heredia, Madama Destón-, Georgina Heredia, 
Imperio con capota; Pepa Heredia, 1830; Caro­
lina López Carvajal, de turca; su hermana Mi­
lagros; capricho; Pepa Alarcón, segadora; Vic­
toria Gómez García, Colombina.
Isabel de la Cal, de Folie; María Luisa Val- 
dés, de Zíngara; Remedios Creixell, de Ate 
niense; María Luisa Pérez, de torera; Anita 
Vives, de soldado romano; su hermana Maria 
Luisa, de clonw; Carmen Blasco, siglo XVIII: 
Teresa Blasco, de alsaciana: Obdulia Rodri
guez Valdés, estilo María Antonieta; Enrique­
ta Hueiin, de payaso; sus hermanas Carol é 
Isabel, de valenciana y capricho, respectiva­
mente; Ana Maria Díaz Heredia, de Mis-Rutz; 
Asunción Laffore, Emperatriz Eugenia; Maria 
Biake, de Colombina; Paca Gross, de Orien­
tal; Angeles Murciano, de Alsaciana; Margari­
ta Briales del Pino, de mariposa; Enriqueta 
Gómez, 183o; Elena Mac-Culioch, época 1830.
Concurrieron sin disfraz las señoras de Váz­
quez Caparros, de Ponce de León (don Juan), 
de Díaz Petersen, de Albert, de Creixell, de 
Martin Carrión, de Hierro, de Reboul, de Ga­
lán, de Vives, viuda de Accino, de la Huerta, 
de Briales, de Utrera, de Sanz, viuda de Ló­
pez Carvajal, de Gómez (don Ricardo), de 
Blake, de Duarta (don Amaro), de Babón (don 
Alfonso), condesa de Benahavís y otras.
El sexo fuerte estaba numeroso y dignamen­
te representado.
É  E1 elemento joven se entregó á las delicias 
del baile, componiéndose éste de valses, rigo­
dones, lanceros y Virginia.
A la una pasaron las damas al buffet, insta­
lado en el segundo piso del edificio que ocupa 
el Nuevo Club, donde se sirvió una expléndi- 
de? cena.
Esta parte del programa, corría á cargo del 
activo director del Regina Hotel don Héctor 
Saní, quien cumplió su cometido con su pecu­
liar acierto, mereciendo por ello muchos elo­
gios.
IgLa fiesta se prolongó hasta las proximidades 
del crepúsculo matutino, y cuantos á ella asis­
tieron guardarán de la misma grato recuerdo.
A las numeroeas y efusivas felicitaciones 
que recibiera la digna Junta directiva, por el 
brillante éxito obtenido, sume la nuestra más 
entusiasta.
C ír c u lo  M e r c a n t i l  
El baile de máscaras celebrado anoche en 
esta importante sociedad resultó muy animado, 
viéndose en el patio extraordinario número de 
aquéllas que lucían caprichosos disfraces.
Llamaron poderosamente la atención, tres 
sobres perfectamente simulados y dirigidos á 
los señores don José Carlos Bruna, presi­
dentes de la Asociación de la Prensa y Circulo 
Mercantil.
Abiertos los sobres aparecieron tres negras. 
Las japonesas premiadas en el concurso de 
disfraces de nuestro baile, también fueron muy 
elogiádas.v
C ír c u lo  R e p u b l i c a n o
En el Círculo Republicano fué extraordinaria 
anoche la concurrencia, favoreciendo aquellos 
salones con su presencia muchas señoras y se­
ñoritas.
Se pasó el rato muy agradablemente, por el 
incesante desfile de máscaras y los cantos de 
distintas comparsas.
Para hoy tiene anunciada su visita la estu­
diantina Los Amigos del Arte, y este atracti­
vo hará, seguramente, que esta noche haya 
mucha animación.
R e c e p c io n e s
Esta noche habrá recepciones de máscaras 
en el Círculo Malagueño y Nuevo Club.
4€ápsulgs
rde Quinina de Pelletier1 
son soberanas contra 
las Fiebres, ¡as JaQuecas, 
las neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir el Nombro:
Satoáai Farmacias
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garoa á Lombez; allí dessansaron una hora, dejando un* 
corta guarnición para cuidar de los heridos de ambas par­
tes, y salieron, penetrando á las cuatro de la tarde en To- 
losa, punto que ya había tomado don Alvaro sin oposi­
ción. Lo mismo sus defensores que los habitantes estaban 
poseídos de un pánico terrible, el cual desapareció con Ta 
orden de Silva, que prohibía á los soldados molestar á na­
die, disponiendo que se abriesen las tiendas y casas; con 
objeto de q^e todo volviese á su estado normal.
El duque del Imperio fuá alojado en el palacio princi­
pal, desd: donde dió algunas initrucciones, y mudando de 
traje s§ sentó á la mesa, acompañado únicamente de Na­
varro; que llegó poco después. El primero estaba triste, 
meditabundo y apenas probaba bocadc; el segundo lo no­
tó, y con acento cariñoso le dijo:
—Mi querido Alberto, acabas de demostrar que eres 
el primer general del mundo, y aún parece que estás des­
contento, á juzgar por el pesar que baña tu  rostro. ¿Por 
qué uo comes? Lo que es ami, después de una acción tan 
reñida y larga, me acomete un hambre voraz, ya lo ves.
—Me alegro; yo no tengo gana.
—¿Y por qué?
—Porque hemos hecho derramar demasiada sangre; 
porque he inutilizado á más de diez mil hombres, que ayer 
alegres y contentos, gozaban como tú ahora.
__Ya; pero eso mismo sucede siempre después de los
combates; es la consecuescia de batirse; una victoria 
cuesta muchas victimas. Además, nosotros nos estábamos 
quieteeitos en nuestro semicírculo. ¿Para qué fueron á 
molestarnos?
— Quieteeitos es verdad, pero en un castillo.
—Si, gracias á ti, que de un monte supiste formar
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una torre. En fin, Alberto, la guerra no produce más que 
sangre, gloria y conquista; para anhelarlas dos últimas 
es menester aceptar la primera.
— ¡Es cierto!
—Entonces, ¿por qué estás triste? ¿No rige Dios el 
destino de les hombres y de las cosas? ¿No has sido tú  
empujado á la carrera militar? Pues si el cielo lo ha que­
rido asi, ¿á quién culpas? ¿Por qué ese abatimiento?
Las últimas palabras de Navarro dulcificaron un po­
co las ideas de Silva y comió. Concluido, dijo al general 
con acento menos sombrío:
—Esta noche mandarás tú  solo en Tolosa; quiero de­
dicarme á escribir á Madrid. Haz que mis órdenes se cum­
plan, y dispón además lo que juzgues conveniente. Envía 
á Lombez los médicos que haya aquí, y que cuíden bien 
¿ los heridos.
Salió del comedor y, entrando en un hermoso despacho 
se puse á escribir. Apenas había comenzando se presentó 
Mendoza con varias cartas del emperador, del general 
Qairós de la madre de Maria y de ésta.
Abrió la última, y con placer indecidle leyó lo si­
guiente:
«Mi adorado Alberto: Unida á la presente, recibirás 
otra de mi madre, despidiéndose de ti, pues ha partido á 
Alemanía.dejándome antes en el monasterio de carmelitas 
situado á cuatro leguas de Euenterrabía. De este modo me 
hallo, según te dije y deseaba, más cerca de ti, lejos de la 
corte, y entre hermanas, que á cada instante me prodi­
gan frases de consuelo.
• Carlos, que me ama tanto como tú , ha puesto- & 
mí disposición gente de armas y correos que me L'ro|f 
cionarán todos los días el placer de saber de ti.
r *• 'm
P á g in a , gex ta M artes 28  de F ebrero  de 1911
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ce demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
com baten  victoriosam ente
ñ  bsse de carisg digerida dg paca, 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cafo comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
Caja coi) 48 «onjprií îdos, 3,50 pesefas.
« s r r . r r s í i i i i
tafeen r fek» UMacUa, ca Espite i* la f f e u i  y m  ptfcuafe,
P8EHIA0OS con MEO ALLA PC OSO 
M tfíif C o rro a  toUmacloncJ sfa /%few» j  Paongmffa.
Resfriados influenza
Gripe
RonquerasBronquitis^saDd0 esta privilegiada agua
g r f l M  imsea t e s M s  canas ai seréis calves
^ O  ssfosmeS®gsío $  tossrmrjmo
®Ée°m®Éiw@ !m m a tf o r
t'Mtm fHwitfSi es ia mejor de todas las tinturas para 'Á cabello y la barba; no man- 
» oha el cutis ni ensucia la ropa.
g-Iga Este tintura no contiene nitrato de plata, y con au uso ei cabella se
■ GUdw '«#■ w  conserva siempre fino, brillante jj negro.
» «n» Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera
W S d l®  ililí»  debe lavarse ©1 cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
K 9i^ ¡s®  j*jf ¿ja Usando este agua se oura la caspa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, so aumenta y se perfuma.
apa - es tónica, vigoriza las raíces dei cabello y evita todas sus enferme
Ir l i l l a  *«&£& W  dados. Por eso se usa también como higiénica.
gp»g _  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
I a ’’** color depende de más ó menos aplicaciones.
ĉ ®s? &&****. ¿L'** tintura deja el cabello taa hermoso, que no es posible dSeí?»*
I a i  0 1 ®  € 1 0  íf®© guirlo natural, ai su aplicación se hace bien.
S?*}-»-» -j. La aplicación 63ta tintura es tan fácil y cómoda, quo uno solo m
r i W  UiHr basta; pos lo que, si Q uiere, la persona más íntima ignora el artificio.
' con ©1 uso de esta agua sé curan y evitan las pSae»«, cesa la esítte
¡FISS®* m m  ESflpfiB del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere bu s­
to vigor, humos so p é is  ©®8®es»
S r!* a s»  Esta agua deben usarla todas ¡as personas que deseen conservares
W i®*!® ¡HIS IbPlr5!® cabello hermoso y la cabeza sana.
— Es ¡a única tintura que á los cinoo minutos de aplicada permite ri- 
r  I H ^  i f ®  I I P ©  serse ©1 cabello y no despide mal olor; debe usarse como ai fuera 
bandolina.
personas d© temperamento hsrpético deben precisamente usar esta agua, si so quieren perjudi- 
ud, y lograrán tener ¡a cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á i© 
“f teñir ©1 pelo, hágase lo quo dice el prospecto, que acompaña & la botella. o
’ffz te: prl&aápaleg perfumerías y droguerías da España y Portugal,
Dolores de Garganta
Eifseüai ú9 tfcfenelé»
L A  SO L U C IÓ N
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
apuntos en los ministerios y liar- 
ücuiares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento deei. 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes d? 
rn, - -  -  - _ v,da> apoderamiento de eK.
F c p ts s s s a  fasfsa tasS ffl pasivas, asuntos eClesíA-if
A todos ios enfermos, ios convaleciéntea v todos los débil©» e¡ comPra y venta de íto™. 3  
VINO DEBAYARD íes dará coa seguridad la FUERZA y la SALUD, cas y urbanas. Hfe¿tecS a¡ Í  
D&pósUb m  todas farmacias.-'COLON y C.A. París. cios para tod'ja  ¡ô êriódieoí'
jtí fábriCH, ílOtUbreS fe*
................................... I ,| I , 'I ° • ados, patentes, y se facilita
§f” 7 , personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
L a  a g H ig r e  © a l a  v i d a
L\ nás poderoso de todos los depurativos 
S fe ra sa p a rriH a  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
múXmn d€ Marsella ^
Esta magnhicE línea de vaporas recibe mercancías de todas clases 
§ flete corrido v con c onocimientp direpto desde e$íe puerto á todos 
dei a 'itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me-




yg ú r, ”
CUBITOS
'ivj-,:G3“íbRÍts dsl Dg» Morales
.CMfersé péáoras para la sesiplaia y eŝ kís garBeJín delaa
I n f @ F m a d i á ® §  s a e F S t e e i
ís &!íq$ de ésito 7 eoa al sab&bta de tes sisferassa qaa Isa 
KEatóaa, ^tíaelpalss feoUsas á 8a rsaíes eajs, y sa r e a t a  per esrrsa k tedas 
pfci'tá. i •
La eáfesspssdejssíi;? C m stu, SS. Madrid, SSMsga, teraatía da Vralongo,
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL , - _ ----- - ---- - ---------- - ...j *
degasi ar. Indo-Cnina, Japón, Austmlie y Nueva-Zelanda, en combl- 
md& con los de ¡a COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
eole¡ de cada dos semana*;
« ^ ^ Í ^ íorÍisa8J  más detalles pueden dirigirse á su representante 




^  topara  sacar........ „„
»n éxítpadmirabie
, -— uviitauurá8 d(
primera clase, para la perfecti 




Se empasta y orifica por e 
mas moderno íisfetiia, 
Todaslas operaciones artfstl
un nuevi
sin dolor con u  éxito admira le 
.^construyen den d as i. ~ j, para ja per}ec||
 i i , 
_— . viiv iics.
S® arreglan todas las denla
1 Cubl.o Nj
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
B a rq u il lo ,  4  y  6 .—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados. =Seguro ordinario de vida, con primas temporales v benefi­
cios acumuiado8.=Seguro de vida dotal é cobrar á los 10, 15 ó 2G 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.-Dotes de 
niños.
Seprss ¿e fík de Mu t a i  «na seríes itM &l en moíáb’ee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que conáíituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir ®n cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los .sorteos que se verifican semestralmente eilóde Abril s 
él 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V..SEM- 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.c=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1900. '
\ BSGElERim la SálGRE /
— «OCM « -&■
HIERRO LERAS
A n t o n i o  Y i s e d oU  pureza de la PEPTOWA ÜHAFOTEAUT ^la ha hecho' adoptar por el Wsaá
I N i T í T Ü T O  P A O T E Ü B
i. ‘Este ferruginoso es el único que enciérraen 
su composición los elementos de los huesos y 
dé la sangre: es sumamente eficaz contra la  
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre,^
cvss,k Hcrsauuua casa ereciua roaa ciase ae instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da íimbrés y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ana 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas ¡originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, rio- 
hos, flecos y prismas y demás artículos de fantesía en el ramo de 
electricidad.
adetente d8 & co!o— !óíl,Paras desde la cantidad úe seis pesetas en
aan E m ¿e8r í !f/e,nĈ frer<-íod9 cí?*,e ae íámParaB» sobresaliendo las especiales lántaio, Woljram, Fulgura, Osram Philips, ccn te» 
que se coneigue m J  0 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
publico, verifica instilaciones de timbres en alquiler mensual.
GorítiCne lü carne ds yaca digerida por !a 
eína. Se-,recomienda en íaa eníerraedades dei e?tó- 
m lgo, las digesüones píajhlea y la insufítieiltia 
de alimentatiou. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Conoalecientes, loa Tísicos, los A no taños y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rus Vivianas y en todas las Farmacias
los Coloros pálidos. Flujos blancos ó Irregu­
laridad de la mentruaciófi. Se soporta siem* 
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados^: 
% [ L £n PARIS, 8, Rus Vioíenns, h  '’l^ L -
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li« 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Coüín etc. París.
t?.y en todas las Farmacias
Definición:
—¿Qué es el honor?
s o a r e r PVrea r “ adflen
h¡SM r ¿ c r.abrC„ r ' lie" V*0Zba
A los pócos momentos le dicede once años:
—¿Qué te ha contado esa séñ 
-N o  es para las niñas de tu ,
. “A Ue-nt"meIo> mamá; te prc prenderé ni una palabra H
Boletín Oficial
Dol día 27.
Circular de la inspección general de Sanidad 
exterior, dando instrucciones para evitar la pro* 
pagación del germen de la peste.
--Anuncio de la segunda subasta para !a con­
tratación de víveres con destino al Hospital de 
Santa Bárbara de Ronda.
■“■Cfreular ¿q la Comisión mixta de reclutamien­
to, dando instrucciones para la celebración de las 
declaraciones de soldados en los Ayuntamientos 
de la provincia
—Estado de la recaudación obtenida por la 
Junta del puerto, durante el mes de Octubre dei
154 el héroe y el ¿Asar
»La abadesa, harto bondadosa, ha dedinado en mi sus 
facultades, tratándome como á ssperiora, Sin embargo de 
esto, mis únicas ocupaciones son adorar á Dios y amarte; 
contemplar úa imagen del Kedantor j  pensar en Alberto. 
¿Te acordarás tú de María? Sé;que me amas, que me ama­
rás siempre; pero dudo que en las actuales circunstancias 
me consagres tu memoria. ¡Ay, Albérto! Vosotros queréis 
siempre a medias; lo mas que hacéis es entregarnos parte 
del corazón, la mitad de vuestros pensamientos. ¡Qué di­
ferencia de tu  afeeto al mió!
•Cuando todo es guerra, sangre, muerte y desolación 
¿podrá el hombre traer á su mente las dulzuras del amor? 
¡Infeliz de mi! ¡Más me valiera no haberte visto!... Pero 
no, si te desconociera, viviría en el limbo; á tu amor de­
bo mis pesares, mis^desgraeias, pero también mi felicidad, 
mi única dicha.
»¡Ay, qué lugares tan distintos ocupamos! Ahi todo se­
rá  ruido, estrépito, voces y clamores; aquí todo silencio... 
un silencio tan terrible como el de la tumba.
•No puedo seguir. Al dirigirme á ti me ahogan las lá­
grimas, Adiós, cúidate y procura que te vea pronto tu 
d e sg ra c ia d a M aría .»
La lectura de esta carta y el grato recuerdo de su 
amada le devolvieron en parte la alegría, y hasta pensó en 
un porvenir cercano y halagüeño.
— Si—dijo sonriendo,-Navarro tiene razón: el Eterno 
rige el destino de los hombres y de las cosas, y yo sólo 
debo exclamar: ¡cúmplase la voluntad de Dios!
EL HEROE Y EL CESAR 151
Dejaron además toda su artillería, trenes, bagajes, 
etc , etc.
La primera determinación de Alberto fué hacer venir 
á los paisanos de Lambes y que se llevasen los heridos 
franceses, mandando también recoger los suyos y trasla­
darlos al citado pueblo. En seguida formó su ejército y le 
pasó revista. Cuatro capitanes faltaban, resultando con­
tusos Mendosa, Navarro, Peralta, y algunos otros jefes 
recibieron heridas más ó menos leves, pues en la última 
parte del combate había peleado con valor heróico. Silva 
fu é  otra vez vitoreado, aplaudido y ensalzado con entu­
siasmo delirante. Todos lo veían ya como al genio omni­
potente de ía guerra.
. . .  v ■
Impusieron silencio los clarines, y separándose el jo­
ven duque de su escolta, fué sacando uno por uno á los 
jefes, oficiales y soldado?! que lo merecían, dándoles las 
recompensas que ganaron. Nombró general á üsen, á al­
gunos otros capitanes, y á cinco maestres de campo, sien­
do ya de este número Núñez, Mendoza y D. Alvaro, los 
cuales rivalizaron en bizarría y -icierto. Alberto les áegía, 
estrechándoles las manos:
■—Sois la flor del ejército, mÍ3 valientes amigos; esas 
cicatrices, húmedas todavía, costaron al enemigo el rio de 
sangre que tenéis á los pies.
Acto continuo volvió á montar y, dirigiéndose á don 
Alvaro, añadió:
—Maestre, con un batallón y vuestra antigua compa­
ñía de ligeros; adelantaos y tomad á Tolosa, disponiendo 
alli la comida para el ejército. Hallaréis muy poca resis­
tencias, Cuidad que se derrame la menos sangre posible' 
con hatta  hemos regado y a  el campo.
Partió aquél, y poco después el ejército español. L!e-
TomO IV Q*
año último,
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
1 ren tnereanclas á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m. <- |
M M nZren ^  Qra«ada V Sevilla á las 12‘351. Mixto de Córdoba á las 4.25 t 
Tren express á Jas 6 t 
Tren mercancías de La Roda á las 6*Í51.
t ™  aS 5e Córdoba á las 8‘40 n,ren mercancías de Granada á las 10 n.
Tron m ~ pegadas á Málaga 
Trpn Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9‘2bm.
Tren express á las 10'22 m.
t SÜ ®ercanSía* de La Roda á tesl2<351. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*1*5 n.
fSBSXÎ esüSXm̂ immsaaaim
Kegpffitií»© ©BÍPSÍ
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana Regand Rodríguez, Juan Pé- 
rez Ramos, Antonio Hurtado Peláez, María de las 
Mercedes Moretti Andrés, Bernarda Ácosta Diez 
Defunciones: Dolores Torres Velasco, Manuel 
Garrido Gal ardo, Juan de Micheuy Díaz de Ma- 
yorga, Dolores Varela Adarve, Camila O'irado 
Martínez, María Maldonado Cortés. u -«ad0
ifcdbífia un . _ ---frssMki
j^ssísa a tM  i?are'eB ““ r i to d a . Bi
i í í f c f /W en3rnf l8tâ  1f8l!ano8 Les Mary Bruni, los éuah» 
1 Pr tarálí Ias,graciosas parodias <E1 Te crio 
y^Luchajaponesa imitación de Rak« 
diez 1̂808 duC8,'~<Seccl0«e8 á tes ocho y media y
generado S UíaCa C°" entrada» 1 peseta; cntradn
^j^P.-LARA.-Gran compañía Feesi r¿cues- 
rLra?á?!R̂ 8  ̂ca*,acrobátícB, cómica, mbíiica, ce 
musical y taurina, actuando de direc* 
l?r Hfta el afamado profesor de equitación 
“®n .Enr:,£l“e1 Díaz. Dos grandiosas y variada» 
secciones á Jas echo y nueve y media.
Ttp.de EL POPULAR
m M
Tarifa« eltote penwales n  Málaga









































































































menos de 25 menos de 750 
jornaleros y «ir- jornalero y fa* 
vientes. milis.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en e! año ante 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, e3 de 
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres' 
oondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quién se exige por su cédula 0.S7 peseta en ei periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédala de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.81 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo. expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales
ICsfiif I  i s f l i i  p in  cal­




callos, j iw f is  y 
¡frío s
En esta fábrica, movida por electrici­
dad coa todos los adelantos mecánicos 
conocidos,' encuentran io s  compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco |  
chapadas á precios .reducidos; envfo$¿ 
cualquier punto de España ó-<del extran­
jero. ¡Q$ÜÜ
mi
27 Febrero 1911. I 
D e  P a t i í  j
LeónDaudfcty Gustavo Tery se niegan de'
' batirse con Bernstein, á quien suponen descalí-; 
íicado por rehusar un duelo en otra ocasión.
Bernstein les ha escrito una carta durísima, 
censurando su conducta.
LA CRISIS
La prensa y los políticos dedican especial 
! atención ai resultado de la crisis, dándose co­
mo descontada la salida de Briand.
Hoy se celebrará nuevo Consejo,, presidido 
por Fallieres.
jDe S a s i  Pet@§*8fei58*q©
La Duma ha aprobado el proyecto áe ley so­
bre propiedad literaria, tal como lo redactó la 
comisión mixta de a&ibi.s cámaras.
El Consejo Supremo del imperio lo aprobará 
seguidamente;
H© O s  fe o s
Dos párrocos de los pueblos próximos á esta 
capital fueron ¿expulsados por pronunciar ser­
mones contra la actual, forma de Gobierno-.
ffl@ Pr oír mofes
■ 27 Febrero 1911.
P  e  P á ’ls t io
Ha marchado á Barcelona el general Wey- 
ler, proponiéndose ir, seguidamente, á Madrid. 
H e  á l g e é í w i s
Antonio Fuentes marchó á Sevilla, y desde 
alif se trasladará á su finca Coronela, donde 
proyecta descansar y prepararse para la próxi­
ma temporada. , , t
No ha contestado concreta menta á las pre- 
huntas que se le hicieran respecto á si toreará 
las corridas de abono en Madrid y otras pía-
Z9S«
Solo dice que viene muy satisfecho del re- 
saltado de su excursión á Méjico, ( donde, dejó 
firmado Contrato para el año venidero.
D& Madrid
. 27 Febrero l i l i ,  
JRa§ü|feis¿§i
Según las noticias que se reciben, ei acofft’
: zado Pelayo realizó en Cartagena pruebas de 
las nuevas calderas, con éxito completo.
L e n e s  d s  O a r n a v a l
El día es primaveral.
La gente empieza á invadir los paseos de 
Recoletos y fá Castellana.
Todavía se ven pocas máscaras. 
F s g ü e e i s n ie s i t s
En las primeras horas de esta madrugada fa­
lleció don Jesé Manuel Piernas Hurtado.
Era catedrático de Hacienda, de la universi­
dad Central, presidente de la sociedad El ho­
gar español y autor de numerosas obras, 
©©ifi&eja
Canalejas se propone dedicar, casi integra­
mente, el Consejo de ministros que se celebra­
rá el miércoles, al exámen de las bases redac­
tadas por Castr ilio, García Prieto y Valarino 
para el proyecto de Ley de asociaciones.
Desea Canalejas enterar al rey minuciosa­
mente del proyecto, antes de que emprenda ei 
viaje á Sevilla.
fe Q rilta se S a
El miércoles ó jueves marchará á Orihuela 
el señor Ruiz Valarino, para asistir á I03 fune­
rales por su padre.
Regresará seguidamente.
W e y i e i '
E! capitán general de Cataluña, señor Wey- 
ler, llegará el martes á Madrid.
^ e s p a c i a ©  y  v i s i t a  
CanaiéjaS despachó con el rey, quedando 
acordado el viaje de la corte á Sevilla para el 
sábado ó domingo próximo. 
t También Garda Prieto y Valarino despa­
charon con don Alfonso, y luego conferencia- 
fon largamente con Canalejas.
, El presidente del Consejo quita importancia 
á esta entrevista, asegurando que se ocuparon 
de asuntos de Gobierno.
L a b o s*
Canalejas aprovechará esto3 días pura tra­
bajar en asuntos que serán objet® de debate 
en el parlamento, especialmente el relativo á 
la ley de Asociaciones y de !a Enseñanza,
El Gobierno—-dice-necesita conocer e p a ­
tado de las relaciones actuales entre España y 
el Vaticano, pues la retirada de Ojeda y la 
presentación en cortes de la Ley candado, han 
originado alguna tirantez en esas relaciones.
Se han pedido noticias detalladas al encarga­
do de Negocios cerca del Vaticano, marqués 
de Casa González, quien telegrafió ayer anun­
ciando el envío de una información amplísima.
Espérase la llegada de antecedentes para fi­
jar, en definitiva, la norma de conducta que 
baya de observar el Gobierno.
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo tnsbsiííiio, 
debilidad general y en muchos 
casos la * ^
NEURASTENIA
acompañada de pérdida do ga§» 
morsa, apatía , dem acración, h is­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el DJñamógeoo 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo c¿ue cura el
- R A Q U I T I S M O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con llfpofolfitbs, sg- 
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudidñ&se uiar lo  mis­
ino en verano que éñ invierno y lo 
toman los NJfié» con verdadero 
placer, á los qijte transform are péy 
lióos y staémieos* en sonrosados 
.y fuertes coa solo el uso de dos 
frascos. " i
De venia en las principales farmacias j 
del mundo y  Serrano, Sú, MABRíS j 
Sé reisite .folleto á <¿'aisa Jo pid%
L i l i a s  á e  wsisp&s*é^ c o ra ia ta B  
$alids fija del puerto de, iMl&m■.
El vgaoí correo fraseé*.- 
EéfSÜS3
*id¡3rá da este puerto el 1.® de ¿Marzo, adral 
tiendo paádgarog y- carga para Tánger, Meiiiia, 
Nemours, Orán. Marsella y carga con trasbordo 
m m  -k» v m tim  4«í Mediterráneo,-■Ínáo«‘Ghináí 
japón, AuTraba y Hmvg Zelandia,
El vaptr trasatlántico fran&és 
Í P a i í C é
■fáldiá-de este puerto el 3 da Marzo ¿ámiíleadO- 
pjss'ágefoa y carga ¿ ara Montevideo y Buenos- 
Aires.
! Pfi*©W@B3©S ■■ :U-. U;-;. 
saldrá de este puerto el 25 de Marzo adntítien­
do' carga pargt Bahía, Río de Janeiro; Sanios, 
Morit&Video y Buenos Aires y .con conocimfeaio 
Pú
capción, eos* trasbordo m Montevideo, y para R® 
sano, .lo? puertos da le ribera y loa de ís Cosía 
Arg&nilm §W y Eunta Arene# (Cfci2e)~cos tras-, 
bordo én BusneaAíras. .... r
Pirra 'informes .dirjglrsé'á-su consignatario .'don 
PaíLo Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba- 
rri.é'alos; .28. Málaga.
m m  i n v e n t o -
Püjrá descubrir aguas, la casa Fíguerola, ceas“ 
.trsictora áe pozqs eiiésieeos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, quelndican !»..existencia. de'- co- 
rriénte.s súbterr4ñee3.’ha»ta la profundidad de 300 
.metros. Catálogos.gratis, por correó, 0*30-póse* 
tas en sellos. Feris y Valere, S. Váiencla..
SeasanaSmejite m  reciben las ̂ guas áe estos.um- 
nantiaies én su depósito MMIná'Lario 11, bajjc- 
vendléiídose á 4Ó'cédtfmóf. ;w-.‘:=,;!» da un litro. 
Ffopieáaáes e s p mk Agua da.Ia-Sfal^d
Depósito: =M®ífM'Láí ió 1 ■?, bajó ó
Es Sa mejor agua dé tñósa, por su limpidez y sa­
bor agradable,
Es ..inapreciable para los convalecientes., por' 
ser asíimasante,
Be un preaasvaíivo eficaz para enferraedaoo* 
ÍEifecciosas.
Mezclada con vino, es ún -poderoso, tón. .0 rs- 
constituyente.
Cura las enfermedades del éMntügr' pródúci-.: 
das por abuso del taba co.
Es ei mejor-auxiliar para las d%®sUóa6sdi»íci' 
iss.
Disuelve las arenillas y piedra, que preducea ei 
siai de orina.
Usándola:ocho clfss’S pasto, desaparece la Jete.-
3P|J -
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella cíe un litio sin cm m
'■ : .................... '' ■ n - ra n  n i. i n.. .  „mn-e .
L a  « A l e g r í a
/ S a s t a u r & n t  jjr T i a r n i a  d e  V ia am
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Msríles 
18, mafia  G a r c ía ,  13
$ DULCES 31. U L IO
Es el Cfreiilo 
■ RepiMieaso
Reparto de premios
«En esta vida en que todos 
ayuda necesitamos, 
en que s¿ abre ente nosotros 
uu.ahismo á cada paso, 
el piño, cual norte y guía 
entre sombras que engendraron 
nuestras dudas atrevidas 
y nuestros vicios satánicos, 
vivó, C3 muéstralos senderos 
dél deber, estrechos, ásperos; 
muerto, los velos desgarra 
que la verdad ocultaron; 
en el mundo es una antorcha, 
¡allá, en el cielo, es un astro!»
Víctor Hugo.
Cumpliendo l.o que ofreciéramos, vamos á 
dar cuenta del hermosó acto realizado la noche 
del sábado, anterior en el Círculo Republicano, 
pera repartir premios entre los alumnos de las 
Escuelas' lá-icás que costea nuestro partido, y 
la' AcademiVdé Colón, que dirige nuestro ami­
go y correligionario don Juan Barranco.
A la hora séfialada se constituyó la Mesa, 
que presidia don Pedro Gómez Chais, ocupan­
do puestos á su derecha, den Alfonso Gonzá­
lez Pérez y don José Scmodeviüa, y á su iz­
quierda, don Ramón Ruiz Mussio y don Tomás 
Pérez, presidente, el ultimo, de ía Juventud 
Republicana.
Abierta la jesjóii, el sí ñor Somode villa ex­
plicó el objetó de ía solemnidad que se celebra­
ba é hizo histeria de! estado de España al ad- 
venimiento de la fugaz república del 73, del 
trabajo regenerador de sus hombres, de ía res­
tauración borbónica y de i estancamiento dsl 
progresó, desde esta última época'.
Habló, después, de la éfiSefmiiza, por virtud 
de ía cual jos pueblos sé'hasgn grandes y feli­
ces, y excitó á los pequeños á la aplicación en 
í l  estudio, á fin de hacerse útiles' y digr.03 de 
k  Patria,
Eí señor Gómez Chafx snttiicló que sedb'a ü 
proceder si reparto de ios premios, donados 
por numerosas personas qaé’íuut querido aso­
ciarse ñ la finalidad simpática de éate harítioso 
ac to ...
' Dijó'también que él.'partido republicano se 
preocupa grandemente de la cultura pública, 
teñieháa en proyecto ía creación de nuevos 
centros •instructivos obreros en ios1 restantes 
distritos municipales.
Seguidámente se da lectura de las .siguien­
tesi-relaciones, suscrítcs por los respectivos 
maestres, -acercándose, los alumnos, uno á uno, 
á fg Mesa, donde recibían e! premio que se les 
adjuditara y efusivas .felicitaciones:
. JM qfonjp d i s t r i t o .
A ; Clase diurna
Miguel Ríos Pinazó, un libro d,2 Agricultura 
científica. ,, •„ :
Francisco Díaz González, un írsíe.
José Gallardo López, un. traje. {
Manuel Martín Gallardo, uu libro de Geo-
Eduardo - Martín Hidalgo, un libro áe Agri­
cultura.
Manuel García Gallardo, un libro del Qui­
jote.
José González Robles, un traje. v
Juan Jiménez Gallardo, un litro de Fisiofb- 
gía é Higiene.
José González Robles, un traje. T 
Juan Jiménez Galferdo, un libro de Fisiolo­
gía é.Higiene. ... . J '  .
José Bonilla Vázquez, un libro de Geogra­
fía’. r t y  «Cíft
Manuel Bonilla Vázquez, un libro del Qui­
jote. ... - - ' -
Ensebio Liique Mejías, un traje. :
José Perea Rubio, un traje.
Juan Serrano Márquez, un libro d.e Geome­
tría. .; á . -
Francisco Medina Velasco, un írajs.
Francisco Alonso Arias, un traje.
Francisco Urdíales Cabrera, un traje.
Rafael Marfil Aranda, untrajé.
José Gómez Bustamaníe, un traje.
José Aguilar Fernández, un libro de Geogra­
fía.
Francisco Ramírez Hueso, un libro de Geo­
grafía.
Manuel Ramírez Hueso, un libro de Geome­
tría.
Antonio Rojas Gómez, un traje.
Sebastián Sánchez Moya, un libro de Geo­
grafía.
José Escobar Bueno, id. id.
Juan Sánchez Beríedor,. id. id. •
Joaquín Muñoz Luzón, id. id.
Francisco León Baena, id. id.
Antonio Castro Castro, id. Id.
Bernardo Valderrama Balbuena,, id, id.
Miguel Algüera Uceda, id. !d.
Manuel Algüera Uceda, id. id.
Antonio Aigiiera Uceda, id, id.
José Gómez de Hola, ic!. id.
Antonio León Martínez, id. id.
Manuel Martín Arizu, id. id.
Manuel Fareló, id. id. . .
Rafael Moreno Bueno, un traje.
José Martín Fernández, unlibro.de Geome­
tría; ' A
José Santiago Bermúdez, id. id.
Bernardo Vsldcframa Ruiz, id. id. 17 ,'C 
Además, todos los alurhnós que figuran en 
esta relación, fueron obsequiado? coq cajistas 
de dulces, T ^
Clase nocturna 
José García Ruiz, un traje. *
Rafael Quevedo Martin, id.
Juan Qué vedo Martín, id.:
Juan Rerea Rubio, id.
Antonio Perea Rubio; un reíog, donativo 
ée don jc-sé Somodevilía.
José Fernández Ssníistebsn, -un-traje. 
Antonio González Parrado, ící,
Manuel Manzano Carhpóy, id.‘. ' ‘ .
Juan Núñez Castillo, id. * 
uan Valenzuela Domínguez, id. 
laltasar Bravo Fernández, id.
Manuel López García, id.
Francisco Pérez Cortés, id.
José Perea Cortés, id.
Antonio León Baena, id°
Manuel León Baena, id,
José León Baena, id.
Francisco Navas Flores, id,
Antonio Navas Flores, id.
Miguel García García, id.
Francisco Montañés, id,
Manuel Jiménez Carrasco, id.
Juan José Gutiérrez Madrón, id.
Diego Martín Fernández, id.
Rodrigo Lópéz Ordoñez, id.
José González Ocón, !d̂
Ramón Vallejo Domínguez, idA 
Francisco Durán Sánchez, id.
Santiago Mestroso, id. -
José Bueno Ortega, id.
Seocto distrito 
Clase diurna
Antonio Sánchez Sánchez, un libro y una 
lapicera.
Manuel Sánchez Sánchez, id. id.
Antonio Ruiz Martín, un traje.
Rafael Marfil Martín, un libro y una lapi­
cera- - ■ :
António Marfil Martíñ, id. id.
José Montiüa ÍRuiz, id. ird,
Francisco Muleto Mena, id. id.
Sebastián Hazañas, id. id.
Antonio Soto Fernández, id. id.
MiguelSotó Fernández, id. id.
José Bailo Ruda, Un traje.
Rafael Gil Vaiverde, un libro y una lapi­
cera.
Francisco Cerdán González, id. id.
Joáé Cercan González, id. id. 
jidefónsó Cerdán González, id. id.
Antoíiio Laguna, id. lid.
• Joaquín Laguna, id. id.
José Anársdes, id. id.
Santiago Muñoz Puche, id. íá.
Francisco Aguila*', id. id,
Francisco González Tora!, id. id.
Angel González* Toral, id. id.
Joí é Galiano Rvmerqvíd.. id..
Salvador González Toral, idf. id.
Pedro Blanco Espeda, id. id.
Marme! Jiménez Ramírez, id, id.
Adolfo Jitnénez Ramírez id. id,
Rafael Jiménez Ramírez, id. id.
Fernando Berna,!; Pereira,, Un traje. 
FrutÓ8^ei.'MQral Bíaneo, un libro y una la 
picera.
Antonjo Rojas Sánchez, id. id.
José Rojas Sánchez, id. id.
Ramón Diéguez Moya, id. id 
Alberto Jiménez Clemente, id. id.
Ricardo Luque, id. id.
Antonio Rodríguez Fernández, un traje. 
Antonio Alba, id,
Salvador Reyes Robles, un libro y úna lapi­
cera.
Antonio Cabrera Robles, id.
Manuel Varefa Muñoz, un traje.
José Laguna Fernández, un libró y uná is-
José Sánchez Fernández, id. id.
Antsnlo Vallejo Ramírez, id. id.
Rafael Vallejo Ramírez, id. id.
José Castellón López, id. id.
Jaime Castellón López, id. id.
Antonio Castellón López, id. id.
Félix Castellón López, id. id.
Luis Sánchez Fernández, un traje.
Ramón Santamaría, un libro y una lapicera. 
Antonio Aparicio, id. id.
Luis Guzmán, un traje.
José Romero, id.
Antonio Cano Román, un libro y una lapi­
cera,
Juan Burgos Mata, una escribanía,
Francisco Sánchez Ruiz, un libro y una lapi­
cera.
José Burgos Mata, id. id,
Diego Peña Sánchez, id. id.
Bartolomé Borrar o, id, id,
José Garrido Guarnan, id. id.
Matute! Merino’, id. id.
Antonio Corpas, id; id.
Luis Criado, un traje,
Miguel Galiano, un libro y una lapicera.
José Robles Zafra, un traje.
Francisco Jiménez Rodríguez, id.
Cristóbal Martín Collado, un libro y una la­
picera.
Manuel Guirado Fernández, id. id.
Miguel Toyar Alcáide, id. id. '?
Antonio Tovar Alcaide, id. id,
Manuel Román, id. id.
Eduardo Ramírez Cesáreo, id. id.
Antonio Garcis Rodríguez, id. id.
Rafael García Rodríguez, id. id.
Francisco Sánbbez Fercár.dez, id. Id,
Jasé Cerezo Gsbr'i, id. id.
Bernardo Luque Sánchez, id’ id,
Clase nocturna
Joté' Conejo Toro, un libro y una lapicera 
Salvador Aguüar, un.traje;
Juan Moren® Guzmán, id.
Juan Leandro Dorrégo, id.
Jagé^Ro3|les Pérez, un fibra y una lapicera. 
Gabriel Alejandro Dorrego, un traje,
José Domínguez .Várela, Id.
Eutimio Belmoníe, id,
Juan Jiménez Clemente, un libro y una fapi-
vCTcí,
Antonio Ruiz Vareia, id. id.
Diegp Sánchez Sánchez, id. id.
José Vareia Muñoz, id. Id.
Manuel Merino, un traje.
Antonio Aguüar Martín, id.
A m id e m im  d e
Manuel Albuera, un traje y una gorra. 
Asjtmiio Rodríguez, un libro, una gorra y una 
esmisata. J
Manuel Rodríguez, traje y gorra.
Manuel * Lago Benitez, gorra, libro v cami­
seta.
Francisco Vergara, traje y calcetines.
Manuei Lozano Luque, traje, gorra y iibro, 
Luis Lozano Orozco, libro y lapicera,
José Martínez Luque, traje y libro.
Salvador Fernández Gómez, easnlgeís, libro, 
y calcetines.
^Manuel Viíchez Montero, libro y lapicera. 
Aduardo.Fernández del Villar, Id. id.
Manuel Montiei BoÜuilo, id, id.
, José Moniieí Bollullo. id. id.
’ Manuel Martín, id. id.
Frencijico López García,, id. id.
Antonio[ López Carnoso, camiseta y gorra. 
Juan Ojeda Durante, id. id.
/ihtüulo Fsrnández Gómez, libro y lapicera, 
Francisco Fernández Gómez, id. id.
Francisco García Soler, id. id.
/Diego Pacheco C.amach.0, Id. id.
-i-.odt és García Parrón, traje y ffcrra,
Cristóbal García Parrón, i¿  í±  .......
José Jiménez Barranquero, libro y lapicera.
Í S 1 9 a  ^Sr,r5.r» daje, gorra y libro, 
Rfatacj Palomo ^ttñiga, iibro y Tapicera.
m PeK C1SC° ^>3̂ JS*30 ^úñi^a, traje, gorra y ca-
Miguel Ruiz Gómez, id. id. id.
José Carrasco López, libro y lapicera.
Juan Molina Padilla, traje y gorra.
Agustín González Siíva, id. id.
Manuei Luna Bustamante, traje y o'orra. 
Cristóbal García, libro y lapicera.
Antonio Cabello Dueña, traje y camiseta.
Juan Vázquez Molina, traje y calcetines.
Juan López Castellón, camiseta y gorra. 
.Manuel Rodríguez Palomo, iibro y lapicera. 
Migue! González, id. id,
Alberto González, traje y camiseta.
Francisco Vergara López, id. id.
Rafael Muñoz Colar, id. id.
Imposible es reseñar la ¡rmmación que domi­
nara durante ¡a celebración del acto. La leñar­
me concurrencia, la impaciencia de los peque- 
riueiog por recoger el premio que les corres­
pondiera, el alborozo de los que sa posesiona­
ba» de la recompensa-,, sus diálogos infantiles, 
todo elio constituía nota sugestiva que llevaba 
¡a más extrema satisfacción á los organizado­
res deí repartimiento.
Los maestros dieron gracias, en nombre de 
sus alumnos y e n  el propio, recibiendo, á la  
vez,calurosas enhorabuenas por el celo que de­
mostraran en el desempeño de su alío ministe­
rio^
germinada la sesión y retirados ¡05 escolares 
con el más perfecto orden, entre ¡os grupos 
tormados por ios. concurrentes solo se oían pa­
labras de elogio para los donantes dé premios.
Si los plácemes que se les dedicaron resulta­
sen menguado precio pura su genérbaidad, sír­
vanles de recompensa las bendiciones que se­
guramente recibirán de muchas amantes ma-' 
dres.
mm
M d ie to
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Jünía municipal del Censo electoral da Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes le  rnesa3 electorales de este distrito 
iiunjclpal para el,bienio de 1911 á 1912/ á fin 
Ee prestar él más exacto cumplimiento á la re­
solución adoptada por la junta Central al eva- 
tenar la consulta elevada á la misma sobre el
|3in efecto; á partir desde esta fecha j los nom- 
; en los que hasta ahora han
-----------------„ diez y
de Febrero de mi! novecientos once.—Q. Rein\ 
!.Eí Secretario, Juan Sánchez.
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sobra ellos mil jinetes mandados gor Mendoza, que acaban 
de áesbacpr la masa ensmiga.
Tiendo el almirante lo que pasaba, envía otra división 
de diez mil hombres que proteja la retirada áe sus disper­
sas huestes. Llegan adonde estaban los mil caballos espa­
ñoles; pero suenan de nuevo los ciadnos á$ Silva, se re ­
pliegan aquéllos á deresha é izquierda, se abre el resto 
de la cabaíieria que ocupaba el centro, y aparecen veinte 
bocas de cañ<$n haciendo an destrozo horrible en la colum­
na que venía de frente. Al mismo tiempo se corren ocho 
compañías de arcabuceros, y desde la elevación donde sa 
apoyaban las dos alas,ayudan á la artillería á mular «en­
trados, arrojando sobre ellos toda clase de proyetiles.
Cinco minutos después la segunda división, en derro ­
ta también, huía á la desbandada, confundiéndose entre 
el resto de los suyos.
Tarde somprendía el almirante la torpeza que había 
cometido; tarde se convencía de lo inexpugnable de la 
fortaleza en que se colocó su enemigo.
Paró un momento la lucha, cesó el humo, y el polvo 
fue arrollado por el aíre. Entonces se presentó ante el ejér­
cito español el cuadro más horrible y desgarrador: tñil 
franceses muertos y  cuatro mil heridos s§ hallaban ten ­
didos en el suelo, lanzando ajes,
En cuanto ¿ Alberto, dirigió su vista alrededor áe 
aquella escena sangrienta, limpió el sudor que bañaba su 
frente y volvió á fijar la mirada serena y altiva en el ene­
migo. Este, por sm parte, se rehizo cuanto pude, y, divi­
diéndose en tres columnas, corrió hacia el semicírculo con 
el valor de la desesperación. Situada su artillería sn los 
puntos, desde donde podía hacer fuego, favoreciendo la 
estrada í  los suyos, intentaron batir i  la vez las dos alas
y él centro «sp.añoí. Desde el almiraíe hasta los soldados 
íb&n sbrio3.de coraje. E a tan triste estado penetraron en 
las posiciones del béros castellano. Silva los vio a v a n ^ r  
dispaso nueva forma á su ejército, y montando á caballo, 
se preparó á rechazar eí nuevo y más terrible ataque. Al 
tirar de la espada, dijo 'ále» q ie  le rodeabaa0
— ¡La mperte, ó une victoria completa!
Y tomando su rostro un tiaU rojo y som bro, dio la 
última Voz de mando. En este instante'las .tres colunm&s 
francesas llagaron al ssmicireulo yatasaron á la vez á las 
dos alas y ai centro: paro ya no ¿staban los españoles co­
mo antes;-esparcidos en todo eí monte, no había treinta 
hombres reuaidos; los caSonss tampoco soguiaa divididos 
en tres parteé, sino éa f ó t o i  Ea ú h f  palabra, . Alberto 
dió' á" sus.agüe rridas'-huestes una nuéva forma. I s to  em- : 
pezó á descomponer al enemigo,'sin que por ello dejase de 
avanzar; pero ¡ay! cada paso que daba, cada trecho que ' 
sabíale costaba un rio do sangré, á á fn th  bocas de cañón 
y dos mil arcabuces vomitaban sin ce*ar un fuego vivísi­
mo, fuego que ahora salía por delante, por los costados, 
por doquier eran batidas, aeríbiíUdas y deshechas las co- 
luamas francesas. Lejos de aterrarse, parecía qm  cobra- 
ban más .osadía, más brío, hasta que llegó el momento ; |e  
juntarse y luchar cuerpo a cuerpo y con anua blanca. En- 
tonees;comenzó lo más duro do la pelea. Los españoles, 
oy endo la voa de su jefe en los sonidos del clarín, princi­
pian á uirse otra vez y á atacar en pequeñas columnas 
cerradas, sin tregua ni descanso. Hendido el enemigo, fa ­
tigado, '.sia poder dar un paso adelanté y rodeado ,de mi- 
les da heridos y cadáveres, obedece tam bién^ sus je fe s ,.. 
se k j a ,  ífa 'réune como puede, y auxiliado por la .cabálle- ? 
ría, llama á su rival a i campo; pero éste que le ha seguí-
P á g in a  cu a rta E L  P O P U L A R M artes 28  de F ebrero  de 10M,l
Bolsa de Madrid
Cotización oficial del día 
25 de Febrero de IdM
FONDOS PUBICOS Día 24 Día 25
4 0í0 INTERIOR 
Á PLAZO
Fin corriente........................... oooo 84 05
Fin próximo______________ 84 40 84 20
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.......... 84 30 84 15
» E 25.000 » _ ....... 84 35 84 20
» D 12 500 » .......... 85 00 84 90
» C 5 000 » ...... .... 86 75 86 80
» B 2.500 » .......... 87 00 86 87
» A 500 » .......... 87 00 87 95
» G v H  100 y 200.......... 87 10 00 00
En diferentes series
4 OlO AMORTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas.
» D 12 500 »
'•» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series.......
5 0,0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas.
» E 25 000 » ...
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2 500 » ...














Ordinarias.. ........... ..... .
Obligaciones....................
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte 





» Madrileña de Elec­
tricidad





Idem idem 5 0[0.....................
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones inte­
rior ................................
Idem idem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4112 por 10C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos..... .
Unión Española Explosivos...
Cédulas Hipoajcarias 4 0l0.....




5 0|0........... ...... .......... .....
M , Duro Feiguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos................................
Papelera Española, acciones 















Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÑEZ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
«n tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonadps, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
































París. A la vista, por OjOl......






























































Rogamos á los stmcriptoree de 
fuera  de Málaga qi%e observen 
faltas &n el recüho de nuestro 
periódico, se sirvtmi enviar la 
gae¿a á la Administración de 
E L  P O P U L A R  pura gtte poda­
mos trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de 
de la provincia.
correos
Esta Compañía garantiza sus trabajos.»Pídanse presupuestos
D r o g u e r í a  Q u í m i c o  i n d u s t r i a l
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Gran surtido en aparatos y productos puros de Laboratorio
Alcohometros—Areómetros y Densímetros comprobados—Balones, fondo re 
dondo y  plano—Buretas—Probetas y  copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y  Gritóles de platino—Embudos—Frasquería—Fióles— 
Filtros—Lamparillas—Morteros—Pinzas y  Pipetas graduadas—Retortas—Refri 
gerantes—Tablas de correceión—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri 
dad—Tubos de ensayos— Varillas huecas—Agitadores—Vasos de precipitar—Va 
sos de saturar, etc., etc.
Gran surtido en filtros plegados, Filtros layados al ácido, Papel tornasol y 
Congo; y reactivos de todas clases empleados en los Análisis.
E N  A L M A N S A
La transformación de
los consumos
La Comisión municipal del Ayuntamiento 
de Almansa encargada de estudiar los me­
dios de transformar el impuesto de consu­
mos, ha dirigido un meditado cuestionario 
á los asociaciones y particulares.
En la circular les dice lo siguiente: 
«Acordada por este Ayuntamiento la su 
presión ó transformación del impuesto de 
consumos al fin expreso de que su mayor 
parte no gravite, como hasta ahora, sobre 
la clase jornalera y que para siempre des­
aparezcan los gravámenes é inmoralidades 
á que con creciente exceso el arrendamien­
to se presta, la Comisión que suscribe tie­
ne á bien, para la más acertada solución, 
dirigirse en consulta á todas las clases so­
ciales, lo mismo en el orden colectivo que 
el individual, al objeto de que cada cual 
con arreglo á su capacidad y atendiendo á 
sus respectivos puntos de vista de altruis­
mo ó conveniencia, emita por escrito sus 
opiniones respondiendo á las preguntas 
que se formulan en el siguiente cuestio­
nario:
Entre las cuestiones sometidas á consul­
ta figuran estas:
Medios y recursos sustitutivos de que 
se han valido los municipios españoles pa­
ra conseguir la supresión del impuesto de 
consumos.
Antecedentes del Ayuntamiento de Al­
mansa.
Ejemplos de Tarragona, Cáceres, Lor- 
ca, Málaga, Castellón, Alicante y otros 
municipios españoles.
Adaptación á Almansa de los procedi­
mientos seguidos en esos pueblos.
Forman la Comisión los concejales se­
ñores don José Pérez López, don José Lo- 
rite y don Diego Enrique de Navarra.
Digna es de elogio la iniciativa del Ayun- 
miento de Almansa.
y maestras excluidos de las oposiciones á plazas 
de profesores y profesoras de Escuelas Norma­
les, anunciadas en Agosto último, por no acompa­
ñar á sus respectivas instancias la documentación 
que en la convocatoria se exigía.
FOMENTO.—Real orden aprobando el proyec­
to de la carretera de Morata á Calcena, provincia 
de Zaragoza.
ADMINISTRACION, x, » rx. --------  CENTRAL. — Gracia v
J^tjcla.-D irección General de los Registros y 
del Notariado.-Listas de aspirantes á los Regis 
tros déla Propiedad de Burgos y de Aguílar.
Anunciando hallarse vacantes los Registros de 
la Propiedad de Inca y Alcaraz.
Instrucción púhlica.-Real Academia de la His­
toria.—Concurso al premio fundado por el señor 
duque de Berwick y de Alba.
Hacienda. - Intervención General de la Admi- 
nistración del Estado. Estados de la recaudación 
líquida obtenida durante el mes de Enero próximo 
p888d0.
i1. S t! T „ S ecciá n. GJenSra! de Comercio, Industria y Trabajo. Estado de los efectos pú-
Enero úíthno *d°8 e" Bolsa durante el mes de
Dirección General de Obras Pública.— Provee- 
ferrocarriles. presentada3 P°r Compañías de
£a Gaceta del día 26
Sumario
INSTRUCCION PUBLIC A.-Real decreto 
aprobando el Reglamento provisional para la apli­
cación dé la ley 1 Q de Enero último.
GRACIA Y JUSTICIA—Real orden desestb 
mando instancia en que se pretende la prórroga 
del plazo señalado en el artículos 31 de 21 de Abril
de* 1909 (401 pe la lpy Hipotecaria).
INSTRUCCION PUBLICA. Reales órdenes 
nombrando catedráticos de Léngúa Francesa de 
las Escuelas Superiores de Comercio de Santan­
der y Zaragoza á don Alfredo ¡^anchetas García y 
á don Pedro José Ca?asás y Usssn, receptiva­
mente.
Otra resolviendo instancias de varios tnaékífJ?
e l  C a r n a v a l
E n  las calles
Las impresiones que el cronista puede co­
municar al lector respecto á cuanto viera du­
rante el segundo día de Carnetalendas, no di­
fieren en nada de lo expuesto en la informa­
ción precedente.
, rfPa8at* 8U cártera de apuntes, para tras­
ladar á las cuartillas los detalles que observa
ra, se encuentra con que no hay en ella nineu 
^ ^ 0t.a. f e de_ ,a h °ja f r e s a l ,  y no p¡¡? g |.
aumentó un poco, con relación al domingo, nin­
guno de los disfraces descolló ?~r su originali 
dad y buen gusto.
El eterno niño llorón, el añil di. liviano bebé, 
el trueque de la falda por el pantalón, y vice­
versa, esas eran las novedades que se ofrecían 
á nuestro paso.
También vimos á I03 insoportables gitanos, 
que con sus dichos de costumbre, hicieron las 
delicias de los vecinos de Valdeterrones y Vi 
llabrutanda.
Pese á las medidas que en contrario se dic 
taron, observamos el tránsito de bastantes 
andrajos y no escaso número de felpudos y es 
teras, que pedían á voces ia cremación.
Estimamos que las disposiciones de la auto- 
ridac se dictan para su exacto cumplimiento, y 
los representantes de ella deben impedir la 
circulación á las máscaras guiñaposas,
Las comparsas 
En la misma forma que el día anterior, unas 
á pie y otras en carros, recorrieron las compar­
sas las calles, con gran contentamiento de los 
admiradores de este aditamento del Carnaval, 
que permanecían extasiados cuando aquéllas 
se pararan, oyendo la corrección y estilo de 
sus tangos.
La  batalla
En el Muelle de Heredia se celebró la segun­
da batalla de serpentinas y confetti, de las dis­
puestas por la Sociedad Propagandista del Cli­
ma, que en cuanto á crueldad, alcanzó el mis­
mo resultado que ia anterior, siendo la lucha 
muy poco encarnizada.
El paseo de carruajes estuvo muy concurri­
do, así como los de peatones.
IS'La tribuna presidencial fué ocupada, antes 
de comenzar la refriega por la distinguida se­
ñora y bellas señoritas cuyos nombres dimos á 
á conocer en nuestro número de ayer.
A las seis de la tarde un disparo de cohetes, 
anunció la hora del desfile, verificándose éste 
en la misma forma que el domingo.
E n  la Alameda
La concurrencia en nuestro clásico paseo era 
extraordinaria, al extremo de que había mo­
mentos en que se circulaba con gran trabajo, 
á pesar de que él gentío tenía el buen cuidadj 
de guardar ia derecha, cuita costumbre que ve­
mos con agrado se va generalizando.
Se hizo un gran consumo de papelillos, que­
dando convertido el pavimento del paseo en 
multicolor alfombra.
En nuestro paso por la Alameda oimos gran­
des censuras, originadas por las nubes de pol­
vo que se formaban, á causa de no haberse 
regado él paseo con la necesaria anticipación.
La atmósfera se hacía irrespirable, por lo 
que esperamos que hoy se evitará tal abuso, 
echando una poca de agua, ya que tanta se 
distrae en cosas inútiles (hable La Pellejera, 
para alusiones).
“Los amigos del Arte,,
Esta notable estudiantina, integrada por nú1 
merosos individuos que rinden culto al divine 
arte de la música, es una de las notas más sim­
páticas del presente Carnaval.
Dicha estudiantina tuvo ayer tarde la aten­
ción de visitarnos, haciéndonos oir varios nú­
meros de su extenso y variado repertorio, que 
fueron ejecutados admirablemente.
Damos las gracias por la atención, auguran­
do á Los Amigos del Arte, el mismo lisonjero 
áxito de los últimos carnavales.
ta de voluntad, pues esta le sobra, aunque sea 
inmodestia el decirlo, si no por que el laoiz 
tuvo que permanecer ocioso ante la carencia 
de aquellos que afanosamente buscara ’ 
Dirigía la vista por '
erah0rj;lble; no hallaba cosa; digíia defmencMn 
acabando per repetir la frase8 de la antigua 
zarzuela: «Todo está igual, parece que fué
Más, bien pronto se reponía de ese pesar, 
be que
adornadas con los trapitos de cristianar!^63’
viendo la hermosura del día, mejor si cabe qu¿ 
el anterior, y el plantel de bellas mujeres
Animación
. Las principales vías de nuestra urbe ofre­
cieron ayer la misma animación que el domin-
^ ¿ i p,úb'ic0,*e ^ 0ngr^ aba pa«gozar de la esplendidez del tiempo, que hasta
ahora esta portando coiqo una persona for­
mal y en completo uso de sus facultades men- 
Yoco' ^an<k  al 0lvido a9ueH° de Pebrerillo ¿l
La gente discurría por las calles de Larios
2 ranada yu P aza de Ia Constitución, durando el í?ullícjo ftasta ipuy avanzada la tarde.
Máscaras
Esfe gpgrf^do debíamos dejarlo en blanco 
por W  "taque el número emt¡¡¡éca3
Hamburg-Amerika
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, Veracruz,
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Frankewald 
de 5,000 toneladas; su Capitán Müller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admito 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de T»kCar8* 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatiílan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzarnoi °> 
para las Islas Haway, Britísh, Colombia y todos los püertos del Norte, Centro y Sud del P aeífi0̂ 1 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Ilc°i en
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 ai 25.
Viuda de Vicente Baquera y C,« Cortina del
PASTILLAS BONALD
Cloro is o P O » e é ii i@ a i con cocaina
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones6 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa? periféricas, fetidez del aliento 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el nri 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en EsDaíia 
y en el extranjero. ^
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 






Combate las enfermedades del pecho 
Tuberculosis incipiente catarros bronco, 
neumónicos, laringo-fai ingeos, infeccioné 
gripales, palúdicas, etc., etc. 88
Frecio del frasco, 5 pesetas
Diê VeMta/ S i toda8 138 farmada8 y en la deI autor, K ú fie z  d e  A v e e  (antes Gome, j i*/i Madrid.
Monumentos conmemorativos
Cas Cortes de Cádiz
conmemorativos
de la Independencia á m .s del hecho dominante 
de la proclamación de la :  (institución de 1812. En­
tre esas notas paréceme que destacan dos de gran 
atractivo. La primera consiste en la participación 
que todas las clases sociales españo'as tomaron 
en la imponente y afortunada resistencia tanto á 
la invasión de los franceses y la dominación napo­
leónica como á las vergonzosas transacciones y 
cesiones de Valencey. En otro término figura la 
cooperación que al esfuerzo español peninsular 
prestaron, por diferentes motivos y de distingas 
maneras, Inglaterra, Potuga! y nuestros Virrey- 
natos y Capitanías Generales de América.
Este último particular se ha estimado muy poco 
casi, por nuestros historiadores. S'n embargo es 
indudable que sin ios capitales y sobfe todo sin 
los donativos de A'mérica, que llegaron á 292 mi­
llones de reales, no hubiese sido posible material­
mente sostener, en algún momento, la heróica re­
sistencia española.
Por otro lado es de lamentar también que gene­
ralmente no se haya estimado lo que sirvió á la 
ofganización de la defensa de la Metrópoli la una­
nimidad con que las colonias españolas rechaza­
ron las gestiones de los agentes franceses para
que sobre la losa sepulcral 
co epitafio que para él hizo ei gran" poeta , 
cano Olmedo, también diputado de las Cortes í  
ditanas, ea-
se escribió el magnífj.
R a f a e l  M . d e  L a br a ,
U N A  M U J E R  M O N S T R U O
Ha sido presa en Foret-Ie-Roi, peaueiteh,. >•< 
situado entre Ettmpes y Durdan una m£UebJ°
HreTÍ£ yx?ueYe añ08> madre de siete h”?os l í  da Albertina Luisa Chedeville. J s' ama*
marido? a ^ ^ d o I ^ X T d e  ?.° t  s".s' « »  
lo. dos vivían. P de la £™ ia donde
^Albertina quedí viuda ton seis hijos hará
Continuó, sin embargo, al frente ri* !«, 
y u n t o  visitó á un vecino suyo con aíiegn ? )-' 
amistad, llamado Víctor G r e s s ín  v  t e J -  • tem# ambajes: uressm, y le dijo sin raój
"Y®"®0 á deciríe <5'je he Pensado que debemo,
acor-
casarnos,
qse aceptaran la solución napoleónica, ante la cua l, ¡Fero Albertina!... 
algunos funcionarlos y autoridades metropolítícas , -N ada. Lo he decidido. Si te .
no adoptaron la actitud definida y resuelta que darn3 de mí J niegas, te
procedía. • Víctor no quería á le vinrte- r.Q
L* cooperación portuguesa y la británica ya es rácter era muy pusilánime c o n - E ™ ”10 
algo más conocida, pero no estimada como con- con ella- ’ consinbó
vendría en estos Instantes, para la mejor política Un hijo nació de e3ta unión ■
mternacional de España 1 V 3 ' go, desgraciadísima ’ q 6 fue’ 81n embar*
hay q«e advertir que las ' Albertina daba terribles
su ca­
en casarse
no * " •  r a f e - f i e ? »
Hablemos de los monumentos 
de las Cones de Cádiz.
De ordinario no se habla más que de uno: del de- 
cretado por ías Cortes de Cádiz en 28 de Marzo 
de 1912 con motivo de la felicitación y razonada 
solicitud que á aquella Asamblea elevó el Ayunta­
miento gaditano en 27 del mismo mes y año, El 
citado Ayuntamiento demandó que «se perpetua­
ra, por rpedip de un monumento público y magnífi­
co la memoria del fausto día de la promulgación 
de 1,a,.9on?tituci(5n’ *9 de Marzo de 1812, en el 
cua dió principio la libertad é independencia de 
la Nación, no menos ilustre que generosa é imper­
térrita á vista de sus feroces opresores...» Éste 
acuerdo fue hecho público de modo especial por 
el Ayuntamiento, abriendo el concurso para los
0PDríutl08> en ?2 de Abril del mismo pnp
Perp las cosas quedaron en tal estado, pudiendo 
aventurarse la especie de que este ha sido quizás 
el único monumento votado en aquel periodo para 
consagrar las empresas de la Guerra de la Inde- 
* ̂ ? 8íá■ W yí« Pfir cumplir en nuéstra
i éngo por cierto que ea el actual proyecto de 
ia A c^ emiíLd!  Fernanda 3e ha de tener en 
cuenta la variedad de natas salientes de ja Querrá !
t ^ deaNoviemb?ePde Que no se teoTvide jamás
1810) que j,e levantase «un monumento en honor : ^  22 de Diciembre det «fin
’rí y j e a Qran Bretaña y de esta Na- ordenó á su hija mayor Susana de A berli"
SoSinyo,?Mlí,„á!,adec' araroí . . , V - ¡“O daban tertL Q«esacara ag¿a del pozodeT a r ? „ ? aeClseisato' momo publico de su gratitud al rev de la Oran i Susana negóse á v a‘
Bretaña y á la Nación inglesa, por los auxilios enferma. ° ' ’ e£ando que estaba
can tanta generosidad ha prestado y p esta á * Entonces su padrasto enm^rte •a 
armfjha!tah u ' que «la España no dejaría las cuho y empezó á sacar agua P d l d °’ cogi<5 el 
armas hasta haber asegurado su Independencia l a 1 Albertina acudió v i*
integ idad absoluta de su territorio en ambaa con Víctor. y 3 ^Prendió  á puñetazos
mundos y la libertad del señor don Fernando VH I a—¡He dicho que
rocediendo de acuerdo y en unión con InglaterraJ no tienes que mezclartepann^iiE?que .f1, aS“a y ti 
d e S ' r ,e ?l 80,™ "a '« '«do de H de® Ene™ j™ mismo te voy á L ^ r  al pózóigr,taba-  ¡W» 
n:5?tü se pronunció con motivo de la pro- su amenaza!11016 P°r Iac,nt“ra. trató ds cumplir
‘- S ' d / S S s  f e * ? -  y logró
r8T4actl vos y Pteatígíasos del pe- ■ . r a ^ J l í ^ t ^ ^ u e n a  
aue °f d,.a/ io/  d* sesiones de las Cortes él y trató de estrangularte ^ ^  Se ,anzó 8obre
do e l S u ^ d f é ^  luchó alguno,
l aa f e x  t ü »  Jíbraree de í K M  ™ ta ía  
facción la respuesta del británico.» ^
Luego, en 25 de Octubre de 1811, el diDutado 
Laserna (que lo fué de Avila v tflmhw„e'
dente de í¿9 Corta/pwVó « p l lS S o S i  d í f S
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do, que desea también luchar libre de estorbos, cae sobre 
él y vuelve otra vez & formalizarse la accién, pero aún 
mas sangrienta, pues ya no había una boca de fuego que 
escupiese balas; ahora sólo se batían con espadas, lanzas, 
hachas, picas y mazas. Tado* combatían: los oficíales, 
los generales y hasta el almirante daban y se quitaban es­
tocadas. El joven Alberto, seguido de su escolta, corre 
por doquier, dirige, ordena, favorece, libra de morir i 
muchos, mata cuantos halla á su lado y, canudo ya de 
tanta fatiga, exclama:
— ¡Usen, Alvaro, Mendoza y  Lar a, á mí, á mí!
Y poniéndose al frente de los dos mil caballos, hace 
varias maniobras, que segundan Navarro y Peralta, y en 
menos ds una hora envuelve al enemigo y  lo pona en la 
más completa dispersión. Ya ne obedecían i  les clarines 
ni á sus jefes; sólo tenían pies para huir y  corazón paia 
cobijar el pánico que se apoderó de ellos. Los españoles, 
por orden de Silva, sin matar ni herir, persiguen á los 
fugitivos, les ofrecen cuartel, y  en dos horas hacen seis 
mil prisioneros.
—¡Basta!—exclamó el duque envainando su espada.—* 
Dejad que huyan los restantes.
Y dió fin aquella acción, una de las más 
que han regado el suelo francés.
Lo victoria fué completa para los imperiales. Estos 
habían tenido unos cuatrocientos muertos y  sobre mil he- 
dos.Los franceses perdieron más de la mitad de los suyos, 
hüyendo el resto en completa desbandada, sin orden ni 
concierto, y cada uno hacia el sitio por donde pudo' esca­
p a r . Tres generales fueron muertos, dos heridos y dos­
cientos jefes estaban tendidos en el suelo.
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nadora, pedían á grandes voces caer sobre los segundos, 
y éstos, por el contario, quietos, inmóviles y sin desple­
gar sus labios, esperaban ser atacados. Jefes y soldados 
observaban al duque, que, en pie, grave, con la frente al­
tiva y  miiada de águila, contemplaba al ejército enemigo 
y  de vez en cuando sonreía.
Por últim®, comprendiendo los franceses que no había 
medio de hacer salir á los españoles del sitio donde estaban
! PP ^atiéra que sobre ests particular existen 
VaIr°LCn « r a Í \ de «atado, no cumplidos
lS íül°.y  P°r SU1 ha pasada eito? No esderi-
avanzó una columna de di.z mil homdres, mandxáa por
Jour y  i  paso íe  carga cayeron sobre el semicírculo, di- 
vidiíndose al llegar ee dos partes é intentando atacar á la 
vez las alas izquierda y  derecha del enemigo
Impávidos los castellanos, no se movieron ni se oyó
una voz Unicamente Silva, al verlos correr en dirección 
e e os, evantó su espada, y  los clarines sonaron impo­
niendo atención; hizo otra señal y tocaron á replegar; en-
onces as dos compañías formadas en guerrillas subieron 
al monte.
sangrientas
Continuaron avanzando los de Francia hasta penetrar 
en el semicírculo, seguidos del resto del ejército, que mar­
chaba con lentitud. Los de Jour rompieron el fuego de 
mosquetería y  se lanzaron sobre los castellanos.
Mueve su espada por tercera vez, clarines y  atambo­
res tocan varios golpes, é instantáneamente se oyó una 
escarga cerrada en toda la linea, diezmando las primeras 
hileras francesas.
Acto continuo se abren las Compañías de arcabuceros 
y aparecen detrás cuarenta cañones vomitando balas y  
me ralla, que aturden á las dos medías celumnas contra­
rias, matando franceses sin cuento y  esparciendo entre 
ellos el terror.
Tl ~  á  h “ír; m  eI m!smo insU llte  ca rSan
39
gor (por varios motivo, y .obre todo en la «¿rta- 
mdad presente) que al mismo tiempo que llevemos
?»iCo T Í ld° efef t0 el aeuerdo de 28 de Marzq de 1812 debemos dar realidad al anteriqr, que quedó 
en vías de cumplimiento al terminar la existencia 
d^ Cádiz? r̂*68 ex*raord!narías y constituyentes
No es del caso razonar rni opinión, favorable al 
monumento de Inglaterra. La hago constar y me 
reservo, para en momento más oportuno exponer 
tms argumentos en pro de una manifestación so" 
lemne de gratitud y de adhesión á ingfaterra"qíe
é m te rh S d n E 16. caI,urosa ayuda (Política, militar eonternacional), en la g an campaña de 1810 á
oficios para re-
rpinol satisfactoriamente nuestras luchas con I03
nuesteri n¿Hmér Ca _dl(5 generosa hospitalidad á
de3f e l ^ á í s SVfiPT egUÍd08xP<0r el ab3olutismo aesae 18^3 á 1836—y nos prestó su concurso oara
v i/def8 f|¡Jx !x fn de nUS8tra prímera gaerra ci'
en uilsterio ó la obscuridad la 
actitud de Inglaterra respecto de nuestras d i í r , 
alones con ios Estados Unidos en S o  á t e  con *
f vVaĈ n ? en- r tras Anti|(aS. deide el año 23 al 54 y en h  terrible crisis de 1893 r,n * a
foria"y seTviden^'0 af'¿ « X o l t o í S ,°rt tona y se evidencien los motivos esr>Pt-tete« ñ
británica.6"6 Pa"a eStÍmar y agradecef la simpatía
q »  «  haga algo
bajo ,lave.
reflexionaba, dando f . Vlíi”tísím^, y le sirvió l P, a3eos' en 8U situación tris- 
"nuseabundo. Una 8opa que despedía un oloc 
Víctor no ee atrevió á comerla 
“-¿Comea ios. niños :
na .
5
tímidamente, ía3 níñ05 d®Gáíe plato?—preguntó
i1® ?0 la ?°Pa para tí solo, rúes no la comeré.
-M orirás de hambre, 
de llave. ' cerrando la P“» ia  con doble vuelta
de^us0herraanoP?r ""a Ventafla y corrió á casa
vo7vfre? n í , eíadotere enve”enarme^-díjolcs.-No 
—Pues divórciate.
-A s í  lo hará. WM -’
Mas no lo hizo.
logró qu7le sien ten  ÍV5eríÍn.M-fué á buscar,e f El 29 rte n - aier? a <f°mfciho conyugal. 
r „ d! . D,lc,eFbre Víctor se ahogaba en el
rmsmo pozo donde pretendiera echarle Alber-
con e ía f  sa f f i a '  8ukTdadó.deSPUé8 d® Una dÍSpUtí 
asunto.62 Creyóla y nadf® se volvió á ocupar del
rigPuarr0Io3° a í t e S ”°! de7 ícJ0r a b a r o n á  ave- 
ron de cosas aupÍ?te'S+de£  beríina Yse entera* 
Y hace pocos día« if aesía favorecíaw muy P0C0- 
blo. P 08 d as a denunciaron al juez del pue*
ninn». JE “í ee'ebraron sus solemnes se-
aunque oficialmente concfuyeroísuK A  8U Vid3j 
lares el 14 de Septiembre y ía eas reSU-
OMÍrfe!!naÍ?formael<5n, resultó de ella:
tina envenenó á S f ? ? 8 80spachaa de Que Alber-
SUS hijos murió en 1Ŝ  uno de
lo estringSó nodroMP itentK’ crey!ndose W  ella
había sido a r m f f i  o? Ioraba mucho- Qae Víctor 
agua ado a po?0 por e^a Quandó sacaba
Albertina ha sido presa,Ha tiPerarla j
cu.acione.<ia«r í̂^*camen ê Quesean ciertasIa3
1 »= logre l e m o s Z r i u S di“
m S “ e/«pdnnKoh7a?y%omrio 'b .P  ?ecla? rl°directo del Estado. En ai,?ei?I n 10 cl cuidado 
nave donde resonaron los m m Í S T " ,  y ? '??re
Mejía, Ingnanaoy GaKía H..e™íos Arguelles,
bres eminentes por a»«actleI.rero3 ?  fantos hom-
los restos mortales de maphn«VS2d n á aquel 8Ítio 
en varios CementeH .oT c"03 de repartidos
aun
rios do * eJlos'  
del extranjero y ornando te^ê íraP en nsu*a Y —  
con lápidas y retratos de amipnreÍ es de ñaVe* 
debe ser trasladado e i l íf a o 6! 08 ŵmorta!es. Ahí 
piedhd y el patriotismo ̂ dtf nrnmoleo que la 
no tiene dedicado á ín  ^nnn  ntam-iento ^ d i la ­
tados que en esa c in S S  p 3de e|mnento8 dipu- 
1814. Vam Hat, a Cludad morieran desde í s i i ó
El llavero
S  A  m  ^FAr£ando Rodrlguez
to,Vi»n.  J .  .rK 5r oí Público con p r«  
da Pts.’ 2"49- 3—  ̂ Batería de Cbcíní.
10 90-12 » ñ í  To y5~é,S©—5 15—6,25—7—9—
U¿ „ í ! 2*90 y.19J5  en gdalante h*Rte w v LSe hnrf» lía hn>!ú 1 euMianre aasta 50 Ptas, 
re por I S ?  á íodo clie»te que co»-
dala t h .
Pre por valor de 25 pesetas^
■ S S S ^ S S w . r
Unico represen tan teríp l y tie"das de Quincalla, 
rretería «El Llavero» ^ ernand° Rodríguez, Fe- 
Exclusivo deprt;
Y iH dcXl u o ñ  á
ffPfln n-Q, te A® Fjraba.recer úna lápida en honor delgran
se m orador MeIfar rfA V«4 - T ,aa en honor del
« y w h . del Bdlsatno Oriental.
dos en ef a n t lg u r ^ m e S te r S R
extramuros dp CádTz Si f d e
¡ Oolnis* m uelas!
CoHn^íealeífrlsío60" 61 Lkor Mi,sgrcsode 
slonaHQ6 Y dr°guerías. Unico conce*
o p e s e t a , t " s “ lcKdeáe§?r̂ to
